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Hiroshi　Fujiwara
　　1．1We　may　be　allowed　to　quote　frbm　Mr．　Arlotto：　．
　　　　　“The　grammatical　change　in　Italian　involves　word　order　being　used　in
　　　anew　way，　and　this　cannot　be　explained　as　an　operation　of　simple　anal・
　　　ogy．　In　other　words，　word　order　has　replaced　case　endings　as　the　marker
　　　of　the　grammatical　relationships　of　subject　and　object．”1
　　Here　he　is　comparing　Italian　with　Latin．　The　same　kind　of
discussion　we　often　meet　with　concerning　English．　The　case
endings　preserved　rather　well，　they　say，　OE　was　free　in　the　word
order　with　no　norm．　Moss6，　for　example，　makes　a　similar　asser－
tion2　and　Sweet　as　welL3　This‘bitter’scholar　says　that　pronouns
and　some　adverbs　such　as　ne，♪a　and　カa7r，　generally　precede　the
verb　and　the　subject　and　that　after　and　the　frequent　word　order
is　subject十X十verb．4　1s　he　asserting　here　that　OE　was　free　in
1．　A．Arlotto，　Introdorction　to　Historical　Linguistics，　Boston，1972，　p．152．
2．F．　Moss6，　Esquisse　d’une　histoire　de　la　langore　anglaise，　Lyon，1947．
He　says，“De　cette　libert6　ralative　dans　1’ordre　des　616ments　la　langue
litt6raire　et　surtout　la　langue　po6tique　du　vieil－anglais　font　un　usage
ra磁n6　qui　aboutit　a　de　fr6quentes　disjonctions　oti　des　mots．　qui　devraient
　6tre　rapProch6s　sont　s6par6s　a　dessein　pour　obtenir　un　effet
　ou　de　style”　（P．25）．
3・　H・Sweet，・4ム「ew　English　Gプα〃lmer，　Oxford，1898，§1778．
4．　Sweet，　op．　o舐，§1807，§1808，§1821，　etc．
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word　order　or　that　it　had　a　norm　to　observe？　According　to　him，
“in　Old　English　a丘nite　verb　in　combirlation　with　verbals　has　the
same　freedom　of　position　as　a　simple　verb．”1　But　reading　a　little
forward，　we且nd　that　by　this“freedom”he　only　means　two　com－
plementary　types　of　occupying　positions　by　the　finite　verb．　That
i・，i・・d・p・nd・nt　sent・nce・・aj・i・・d；・n…th・丘nit・verb　i・
9・nerally　p・．t・t　the　end，　whil・th・verb・l　i・apt　t・・ccupy　th・
end　position　in　an　independent　one．　Will　not　this　way　of　discuss一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のi・9　result　in　th・　・xi・t・nce・f・…m・f　p・・iti・n　i・OE？Besides・
he　speaks　of“a　distinction　between　normal（regular）and　excep－
tional　order．”2　Sin．ce七hen　many　opposi．ng　dissertations　apd　papers
have　been　published　on　this　subject，　but　they　all　seem　to　trace
their　descents　from　him．
　　1．2．We　may　say　that　R．　Huchon　and　Moss6　have　wholly　inher・
it。d　thi、　w。y。f　arg・i・g　f・・m　him．1…m・．垂撃≠モ?唐早@H ・h…d－
mits　the　freedom　in‘1，0rdre　des　mots’while　he　offers　varlous　pos1・
tional　patterns　on　the　other　hand．　He　recognizes　the　‘ordre　di’
recte’on　one　hand　and　the‘ordre　inverse’on　the　other，　the　former
divided　into　3　types．　If　we　indicate　the　subject　by　letter　S，　the
丘nite　verb　by　letter　V　and　other　complementary　elements　by　letters
Xand　Y，　his　formulas　ln葺y　be　d牟scribed　as　follows．　The　first
column　shows　the　names　of　his　patterns　and　the　second　their　for－
mulas．
1．　　1「bid．，§1826．
2．　　Ibid．，§1760．
3．　R，Huchon，正listoire　de　la　latzgece　angtaise、
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2vols．，　Paris，1923，　pp．256，269．
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　　　　　a）　ordre　directe　　　　　S十（X十）V
　　This　is　divided　irlto　3　types．
　　　　　　　　　i）　position　normale　S＋V（＋X）
　　　　　　　　　ii）　position丘nale　　S十X＋V
　　　　　　　　iii）　position　mediale　S＋・X．＋V＋Y
　　and　b）　ordre’inverse　　　　　（X＋）V十S
　　He　does　not　distinguish　a　real　independent　sentence　from　the
loinedon　one，　that　is，　the　one　introduced　with　and，・ac　or　con－
junctional　ne．　He　leaves　out　of　consideration　whether　the　subect　or
object　is　a　nouti　or　pronoun．　These　will　be　considered　his　defects．
In　the．‘ordre　inverse’the丘nite　verb　is　preceded　by　other　elements
than　the　subject，　e＄p．　nu　or♪a．l　Moss6　states　that“d’une　fagon
96n6rale，　si　l’ordre　des（≦16ment　est　libre，　il　n，est　pas　indiff〔≦r’ent．”2
We　see　two　opinions忌harply　op’posing　on　this　subject．　Fries
states　that“ln　Old　E耳glish，　however，　the　order　of　the　words　in
such　sentences．?≠刀@no　bearing　Whate章er　upon　the　grammatical
relationships　involved．　Taxemes　of　selection　do　the　work，　and
word－order　is　non－distinctive　and　connotative。”3
　0n　the　other　han　1，　asserting　that　OE　has　a　strict　nor卑ill　word
order，　Andrew4　recognizes　3　patterns　of　it．　They　are：
’　c？）・・mm・n・・d・r　S＋y＋0＋X
　　　　b）　conjunctive　order　　cj＋S＋．X＋V
1．　Ibid．，　p．257．
2．F．　Moss6，1吻膨J　de　l’anglais伽moyen　age，1　vieil－anglais，　Paris，1946，　p，168．
3．C．　C．　Fries，“On　the　Development　of　the　Structural　Use　of　Word－Ord6r
　in　Modern　English”，　Language　16（1940），　p．199．
4．　S、0．Andrew，　Syntαx　and　S砂1θin　Old　English，　Cambridge，1940．
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　　　　　c）－demonstrative　order　　戸a／Ponne／戸a∋r＋V＋S．
　　（We　indicate　the　object　of　the　verb　by　letter　O，　the　conjunction
by　cj　and　the　other　complemehting　modi丘er　by　letter　X．　The
sign／means　a　choice　between　alternatives。）
H・p・・hes　f・rw4・d　hi・th…y…m・times　changmg　punctuatl°n
of　texts　in　various　standard　editions，　and　at　ot．hers　even　introduc－
ing　scribal　errors．
　　M．Bacquetl　points　that　at　first　sight　sentence　elements　seem　to
occupy　various　casual　positions，　but　that　OE　has　two　orders，　gram－
matical　and　stylistic．　The　choice　between　these　results　in　actual
sentences．　He　does　not　seem　so　inclined　to　acknowledge“libert6
de　l’ordre　des　mots”。
　　　　‘‘Pourtant，　il　existe　bien　une　certaine　libert6　dans　la　construction　des
　　　phrases，　C’est　celle　qui　consiste　a　pourvoir　passer　de　l’ordre　grammatical
　　　ou　naturel　a　l’ordre　marqu60u　vice　versa．”2
　　He　is　strongly　oPPosed　to　introducing　the　statistical　method　into
the　sylltactical　research．　He　enumerates　several　reasons　which
have　brough．t　about　his　attitude．3　He　will　gain　the　approval　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　some　scholars，　I　am　afraid，　when　he　says，“Un　autre　inconvenlent
de　cette　m6thode（＝la　m6thode　statistique），c’est　qu，elle　impose　un
travail　trop　long　en　comparison　des　r6sultats　qu’elle　apPorte・”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　When　he　criticizes　the　statistical　method，　he　is　thinking　of　C．　R，
Barrett．4　Barrett　sometimes　classifies　examples　mto　too　mlnute
1．　P．Bacquet，五σ3〃ucture　4θ1α　phrase　verbale　∂　1’6poque　aげr6dienne・Paris・
????
1962．
Ibid．，　P．16．
Ibid．，　pp．23－25．
Ibid．，　P。24．
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groups　before　proceeding　to　statistical　computation1．
　　For　example，　ill　the　section　treating　of　dependent　clauses　with
heads，　he　shows　us　numerical　statistics　of　the　examples　he　lo・
cates，　classifying　them　into　Group　A（a　few　pieces　from　AElfric’s
Cath’olic　Ho〃〃ies2）and　Group　B（AEIfric’s　Lives（ゾSαints3）．　In　Group
Ahe　has　found　no　example　of　the　formula　full　verb十pronominal
s％のθo’in　either　type　of　inversion，　direct（i．θ．，　V十§）or　split（i，e．，
V十X十S）．　But　as　for　the　formulaαutiliary十1）roneominal　suろゴθo’
he　finds　olle　example　in　direct　inversion　and　none　in，　split　inver・
sion，　concluding　that　the　former　one　example　forms　1θ0’percent
distribution．　With　Group　B　he　argues　in　the　same　way．　He丘nds
ollly　one　example　with　a　full　verb　in　direct　inversion　and　none　in
split　inversion．　He　concludes　direct　inversion　is　100　percent．　This
kind　of　arguing　may　not　be　commendable．
　　As　Mr．　Mitchel14　points　out，　he　disregards　the　influence　and，　ac
and　ne　have　upon　word　order．　And　we　llnust　say　that　BacqUet
sometimes　makes　irrelevant　charges　against　a　statistical　method．
Discussing　the　stylistic　difference　between　OE　prose　and　verse，　in
his　1956　article，　Funke5　exclusively　relies　on　Barrett　as　showing　the
actual　s’狽≠狽?@of　things　in　prose・，　which　proves　the　indispensability
1。　C，R．　Barrett，　Studies　in　the　Mord－Order　of　Elfric，s　Catho〃c．Hlomilies　and
　Lives　o∫Saints，　Cambridge，1953．
2．　∠Elfric，　The　Ero〃iilies　o∫　the　Anglo・Saxon　Church　「（ed．　Thorpe），　2　vols，，
　London，1844－46．
3．　Elfric，　Lives　o∫Saints　（ed．　Skeat），4yols．，．EETS　OS　76，82，94，＆　114．
4．B．　Mitchell，“Syntax　and　Word－Order　in　the　Peterborough　Chronicle
　1122－1154　ハ［euphilologische　Mitteilungen　65，2　（1964），　p．118，
5．0．Funke；“Some　Remarks　on　Late　O。　E．　Word・Order”English　Studies　37
　（1956）．
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of　numerical　evaluation　in　some　syntactical　researches，　though
Barrett’s　article　itself皿ay　not　be　so　commendable．
1．3．M・ny　rece・t　li・g・i・ti・disse・t・ti・n・and．m・n・9・aphs　are
based　6n　the　statistical　method．　It　is　remakable　that　they　are
9・nerally　in　the　styl・・f　F・ies，　whi・h　is　clearly　perceiv・d，　say・in
his　famous　art．icle“The　Periphrastic　Future　with　S勿〃and．アWill
in　Modern　English”，　PMLA　40，1925．、Unlike　Barrett，　he　sorts　ex－
。mples　very　b・・adly，　int・a・f・w・g…p・a・p・ssib1・・b・f・・e　h・
P，・ce・dS　t・numerical・・mp・t・ti…　At　th・1・・t・t・g・h・interロ
prets　statistical　tables・
　　We　can丘nd　valuable　clues　to　elucidating　th．e　patterns　6f　OE
w。rd－・rd・ting，inM・．　Mit・h・ll’・1964　P・per・’ln　th・a・ti・1・h・
tries　to　sort　examples　into　‘modern’constructions　and　‘archaic’
constructions　in　the　First　and　Second　Continuatio阜s　of　the　Peter－
borough　Chronicle“with　special　referenc年to　w．ord　order．”
　　1．4．　Bacquet　has　various　defects　as　is　pointed　out　by　some
，ch。1tirs・．　A、　Sweet，peak・・f・・rm・1・・der　and・xcepti・n・1・・der，
he　recg9・lzes　pl・・al・rders　i・OE・th・t　i・・9・amm・ti・al　and　stylis－
ti…ders．　W・m・y　call　th・rP　unmark・d・nd　m・・k・d・rders　by
other　nanles．　In　this　sense　he　may　be　called．　a　genuine　son　of
Sweet’s．　But　his　syStem　of　rules　are　too　complex　to　apply　in　pr耳c－
tice．　Sentences　are　classified　into　1αd6clarative　a：tiir〃zative，　la　d6cla“
γarive　n99ative，1αphrαse　interrogative　and　1，imψ6rative・Again　examples
　　1．Mitchell，　ibid．　p．114．　　　　　．　　・　　　・　　　　　　　　，
　　2．B，　Mit、h，11，・P・u1　Bacq・・t，加S’・漁・・de　1・Phra・・Verb・le　d　l’Ep・4ue
　　　Alf，9di，nn，（P・bli・ati・n・d・1・Facult6　d・L・tt・es　d・1’U・iversit6　d・St・as璽
　　　b。。，g，145），P・・i・，1962”，　N・ゆ鷹・gi・・h・・Mitt・lung・n・67・1（1966）・
　　　　　Mitchell（1964），　p．118．
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of　each　of　them　are　sorted　into　two　groups，　grammatical　order
and　stylistic，　the　latter　having　several　subgroups．　The　actual
separate　rules　of　word　positiorls　are　established　according　to　the
number　of．　the　sentence　elements．　The　following　list　quoted　from
him　will　give　us　an　outline　of　his　system．
　　　　　Principale　avec　ordre　de　base
　　　　　Principale　avec　marque　de　liaison
　　　　　Principale　avec　marque　individuelle　l，
　　　　　Principale　aved　marque　globale
　　　　　Ou　avec‘‘cOuverture”
　　In　this　article　the　method　of　Reszkiewiecz2
the　latter　sections，
　1．5．Asyntactic　or　styliStic　study　of　OE
mand　investigation　whether　Latin　has
what　degree　if　it　has　any。
attention　to　vulgar　or　medieval　Latin
quet　regards　Latin　influence　on　OE　as
sentence　construction　or　word　order．3
the　Latin　influence　at　this　leve1，
examples．
　　　　　Lat玉n　　　Quod　cum　uidissent　filii　Israel
he　hine　ofslo9．　・
hine　he　ofslog．
he　ofslog　hine
ofslog　he’hine．
戸aofslog　he　hine．1
will　be　followed　in
　　　　　　　　　　　　　　pro e　works　wi五1　de・
　　　　　 　　　　　　in丘uence　on　t em　or　to
In　this　case　we　mayhave　topaymore
　　　　 　　 　than　to　classical．　M．　Bac－
　　　 　　　　　　　secorLdary　in　respect　of
　　　　　　　 　　　Mr．　Reszkiewiecz　denies
　 　　quoting　the　following　and　similar
　　　　OE　　　　　pa　hi戸eet　gesawon．　　　Exodus　xvi，15．4
1．　Bacquet，（）p．　cit．，　p。28．
2．　A．Reszkiewicz，　Ordering　o∫Ele〃；ell，s　in　Late　Old　English　・　Prose　in　Ter〃zs　o∫
Thei「Siae　and　St「e「ctu「at　Coゆ1θ吻，　Warszawa，1966，
3。　．Bacquet，　op．　git．，　pp．45－46。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　’
4．　Reszkiewicz，　op．　cit．，　p．23．
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　　But　his　discussion　is　based　on　seven　examples　gleaned　at　random
from　Exodus．　There　is　a　little　scope　Ieft　for　a　more　systematic
study　of　this　problem．　Besides，　M．　Bacquet　refers　to　R。　Huchon，s
remark“L，Orose，　fortement　influenc6　par　la　syntex　latine”．エ　The
more　Ileed　there　is　for　us　to　inquire　into　the　true　state　of　things．
　　1．6．　Among　OE　translations　from　Latin　we　have　Orosius　and
other　Alfredian　prose　works　on　one　hand，　while　we　have　inter－
linear　glosses　in　the　Lindisfarne　Gospels，　the　Rushworth　Gospels　and
2Elfric’∫Co〃Oquy　on　the　other．　According　to　M．　Bacquet　and　Sweet2
the　former　are　free　paraphrases　rather　than　translations　of　Latin
originals．　If　we　look　into　the　EETS　edition　of　Orosius3　with　the
OE　version　on　the　left－hand　pages　and　the　Latin　original　on　the
right－hand　ones，　we　sha11五nd　many　blarlk　spaces　on　the　Latin
pages，　which　Inakes　it　quit．e　obvious　that　the　OE　version　is　not
quite　a　faithful　translation．　Nor　is　it　suitable　to　choose　interlinear
glosses　as　the　material　for　the　investigation　of　OE　prose　in　the
aspect　of　Latin　in且uence　on　word　order，　The　West－Saxon　Version
of　the　Bible　is　said　to．　be　a　faithful　translation　of　a　Latin　original，
but　in　a　simple，且uent　style　of　Late　OE．　It　is　this　view　that　has
made　the　present　writer　choose　the　OE　version　of　the　Bible　in
this　arlide．　　　　　　　　「　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　’
　1．7．　On　the　other　hand，　there　is　no　denying　the　possibility　that
the　vernaculars　have　afFected　medieval　Latin．　According　to　Glullz1，
1．　Bacquet，　oρ．　cit．，　p．47　note　4．　Huchon，　oρ．　bit。，　p．268．
2．　Bacquet，0ヵ．‘ゴ’．，　pp．47－48．
3，　0rosius　（ed．　Skeat），　EE7’S　OS　79．
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there　are　r．?№奄盾獅≠戟@t～xpes　of　the　vulgate　texts　of　the　Bible，　Italian，
Spanish，　Irish，　etc，　Can　we丘nd　any．OE　in且uence　in　the　variants
of　the　Latin　versions　possibly　used　in　England？　Glunz　recognizes『
Alquin’s　in且uence　in　some　of’them．21s　it　possible　for　OE　to　have
・ffect・d・th・L・tin・f　Alq・i・？At・nY・at・，　th・versi・n・used　in
Eng14nd　seemed　t°have　had「e血a「kably　I「ish　c°1°u「ing・But　this
problem　is　beyond　my　abilty　and．唐?盾浮撃п@be　put　out　of　the　scope
of　this　article．
　　1．8．　The．printed　editions　of　the　OE　gospels　available　for　the
present　wrlter　are’：
　　a）W．W．　Skeat，　The　Gospel　according　to　Saint　Matthew　and　accord・
勿gto　Saint　1吻7々，　Wissenschaftliche　Buchgesellschaft，　Darmstadt，
1970．
　　　　　W．W．　Skeat，　The　GosPel　acbording’to　Saint　Luke　and　Saint
John，　Wissenschaftliche　Buchgesellschaft，　Dar血stadt，1970．
　　These　are　the　reprints　of　Cambridge　editions　1887，1871，1874　and
1878．
　　Cambridge　Corpus　Christi　College　140　is　reproduced　in　the丘rst
column　of　the　left－hand　page，　and　Bodleian，．Hatton　38　irl　the　second
column．　On　the　right・hand　page　we　find　the　Lindisfarne　Gospels
（BM　Cotton　MS，　Nero，　D．　iv）and　the　interlinear　gloss　of　the
Rushworth　Gospels（Bodley　Auct．　D．　ii．19），
　b）　J．．Bosworth，　The　Gothic，・4nglo－Saxon，防01げand　Tindale　Gos－
　1。　H．Glunz，ヱ）ie　Lateinische　Vorlage　der　Westsdchsischen　Evangelienversion，　Leip。
　　　zig，1928．
　2．　Glunz，　op．‘it．，　pp．71－74．
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Pels，　London，1865．
　The　Anglo・Saxon．column　reproduces　Cambridge　Corpus　Christi
Cellege　140．
　c）M．GrUnberg，　The　PVest・Saxon　Gospels，　Amsterdam，1967．
　　This　reproduces　Cambridge　University　Library　IL　2．11．
　　In　this　article　the　first・column　of　the　left－hand　page　of　Skeat
（1970）　is　used．
　　As　for　Latin　versions，．　the　fol1．owing　editions　are　consulted．、
　　a）　The　Lindisfarne　Gospels　on　the　right－hand　pρge　of　Skeat（ユ970）．
　　b）　The　Rushworth　Gospels　in　the．Appendix　note　of　Skeat（1970）．
　　c）　micro・丘lms　of　the　Codex　Aureus（Cod．　Holm．　A　135　Kunglica
Biblioteket，　Stockholm）
　　According　to　the　guide　of　the　Biblioteket，“Written　in　the　south
of　Englalld，　probably．at　Canterbury．＿Majuscule　script；＿　In
the　gth　century　the　manuscript　was　carried　off　fronl　Canterbury
’by　Vikings　but　according　to　an　inscription　in　Old　English　on　fol。
11r．　it　was　subsequently　restored　to　Christ　Church　by　EarlズEl－
fred　and　Werburg，　his　wife．＿　Later　the　Inanuscript　came　to
Spain　where　it　was　bought　by　the　Swedish　antiquary，　Johan　Gab－
riel　Sparwenfeld，　in　1960．”　This　Anglo－Saxon　inscription　is　re・
produced　in　Sweet＆Whitelock，　Anglo－Saxon　Reader，1967，　p，205．
　　d）Wordsworth＆White，　NOVUM　TE］STAMENTUilt4　LA　TIIYE
SECU2＞DUM　Eヱ）IT∬02＞σノレf　S！1ハ［CTE　HIEI～02▽】91レfl，　Oxford，1911．
　　e）　BIBLIA　SACRA／UXTA　V『ULGATAM　C・LEMENT（Nン1M，　Pa　ris，
1938L
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　　f）　GrUnberg（1967）includes　E．　Nestleis　Novumヱ’estamentum　Gγαθ6θ
et五α伽θ1　to　compare　with　the　OE　version．　Gr且nberg　asserts，“this
Latin　text（＝E．　Nestle’s）is　regarded　by　New　Testament　scho1－
ars　as　the‘t6xtus　receptus，：it　is　based　on本he　nユost　promine耳t
Lati且Mss．　and　therefore　strictly．neutra1”．2．This　Latin．　text　seems
to　be　Clement，s．
　　1．9．　Bosworth　says　that　the　Anglo・Saxdn　version　was　translated
fr6m－t・the　oldむatin・version，　the　yitus　Italica”．3　Acco；ding　to
G，ttnberg，・・lth・・gh　th・L・ti・t・xt　u・ed　by　the　ea・ly　Epgli・h
・ran・1…rh・・been，・・n・idered・・b・・f・Vμlg・t・type・it　mDust　have
contained　many　lrish　readings．翼We　ca尊丘nd　the‘follo平ing　re・
mark　in　Skeat，“the　AS．　version　of．the　Gospel　was　Inade．from　a
L。ti血t，xt　whi、h　i，　really　di・tin。t．f…hth・t・・nt・i・・d　in，　th・
Lindisfarne　and　Rushworth　MSS．，　though　of　course　it　much　rese皿一
bles　th，m。p。n　th。　Wh・1・．－0・th6・ther　h・nd，　th・AS・versi・・
i，cl。，ely、。nnect・d　with　th・C・d・x　Aureu・，・nd・it・i・n・t’奄高吹Essi－
ble　that　it　was　actually　made　from　a　copy　closely　conllected　with
that　MS”．5
　　1t　is　far　beyond　the　ability　of　the　present　writer　to　seek　for
and　determine　the　Latin　original　of　the　OE　version．　Bllt　we　are
9・i・gt・c・n・・lt　th・・e　L・tin　versi・・s　referred　t・ab・ve　and　c°m『
pare　th・m　with　th・OE　versi・n　i・・h・pters2－5・f　th・G・ψ・1
?????????????
ー????Stuttgart　1957，　ed．　K．　Aland．
Gr｛inberg，　oρ．　cit．，　p．19．
Bosworth，　op．　cit．，　P．　x1・
GrUnbetg，　op。　cit．，　p，1a．
Skeat，　Th，　G・、P・1・・…di・9・t・S・i・t・M・tth・w・綴・・…魏t・S・i・t　Ma’k・
P．10．
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acccrding　to　Saint　Matthew．
　2．1．　In　comparing　these　Latin　versions　and　the　OE　Gospel　at　the
lexical　leve1，　we　sometimes丘nd（1）that　a　particular　Latin　versioll
is　lacking　in　words　which　would　be　necessary，　judging　from　the
OE　Gospel．（II）On　the　other　hand，　there　are　some　cases　where
the　Latin　versions　have　more　words　than　are　necessary　to　the
OE　Gospel．　The　Ilumerical　results　of　these　cases　are　shown　in
Table　I．
Table　I
1
Lindisfarne
　Gospel
6
Codex
Aureus
2
Rushworth　St．　Jerome　s
　Gospel　　　　Version
I
Total
1 5
7 7
10
4
14
5
1
6
　　　　　The　located　exalnples　are　listed　in　Appendix　I．
　2．2．We　are　now　going　to　proceed‡o　compare　various　Latin
versions　and　the　OE　Gospel　in　respect　of　word　order　alld　sentence
con’唐狽窒浮モ狽奄盾氏D　When　we　have　variants　among　Latin　versions　to　a
corresponding　OE　passage，　sign十is　given　to　the　Latin　version
which　agrees　with　the　OE　Gospel　in　a　particular　parallel　passage
and　sign－to　a　Latin　version　which　disagrees．　The　result　is　giv6n
in　Table　II．　Amollg　14　items　ill　case　the　Lindisfarne　Gospel　has　5
pluses，　the　Aureus　8，　the　1～ushworth　Gosjウel　11，　St．ノ6rome’s　Version　g　and
Clement’s　Version　8，　if　we　may・add　the　data　of　it．　From　these　numeri・
cal　data　we　get　queer　opposing　results　that　the　Lin4isプ召γπθGospel
and　the　Codex、4ureus　are　closely　connected　with　the　OE　Gospel　at　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－88一
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lexical　level　a且d　that　at　the　level　of　sentence　structure　the　1～z6sか
zvorth　Gospel　is　most　closely　connected，　though　iti　shows　us　construc一
　1．　These　four　examples　are：
　　　（1）diligenter　didicit　ab　eis　tempus　stellee　quae　apparuit　eis（Lindisf．2；7）
　　　　　　diligenteγdilicit　ab　eis　tempus　stellae　quae　apparauit　eis（Aureus）
　　　　　　diligenter　dedicit　ab　eis　tempus　quae　apparuit　eis　stellae（Rushw．）
　　　　　　diligenter　didicit　ab　eis　tempus　stellae　qua6　apparuit　eis
　　　　　（s’．ノero〃z〆s）　　　　　　　　　　．．．
　　　　　　diligenter　didicit　ab　eis　tempus　stellee，　quee　apparuit　eis（Clement’s）
　　　　　　＆befran　hi　georne　hw。℃nne　se　steorra　himεet・eowde（OE）
　　　（2）expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membエOエUm　tuorum　quam　totunユcor－
　　　　　pus　tuum　mittatur　in　gehenna（Lindis！．5：29）　　　　　　　　　　　．
　　　　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membroru〃z　tuorum　quam　totum　cor’
　　　　　pus　tuum　mittatur　in　gehenna！写．（Aureus）．．，
　　　　　　expedit　enim　tibi　unum　membrorum　tuor膨ut　pereat，　quam　totum
　　　　　corpus　tuum　mittatur　in　gehennam（1～ushworth）
　　　　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum，　quam　totum
　　　　　corpus　tuum　mittatur　in　gehennam（S’．．∫etom2，s）
　　　　．expedit　enim　tibi　ut　pereat、　unum　me卑hτρru．m　tuorum　quam　totum
　　　　　corpus　tuum　mittatur　in　gehennam（Cle〃len〆s）
　　　　　　Soδ1iceレe　ys　betereラan　pinra　lima　forwurpe，　ponne　ea1レin　lichama
　　　　　si　on　helle　asend　（OE）
　　　（3）et　illi　qui　uult　tecum　iudicio　contendere　et　tunicam　tuam　tollere　re－
　　　　　mitte　et　Pallium（Lindisf．5：40）
　　　　　　et　ei　qui　uult　tecum　iudicio　contendere　et　tunicam　tuam　tollere　remitte
　　　　　illi　et　pa11三u〃1　（Aureus）
　　　　　　et　qui　ei　uult　tecurn　iudicio　contendere　et　tonicam　tuam　to王lere　demitte
　　　　　et　ei　pallium（Rushworth）
　　　　　　et　ei　qui　uult　tecum　iudicio　contendere　et　tunicam　tuam　tollere，　remitte
　　　　　ei　et　pallium（St．　Jerome’s）
　　　　　　Et　ei，　qui　vult　tecum　judicio　contendere，　et　tunicam　tuam　tollere，　di－
　　　　　mitte　ei　et　pallium（Clement’s）
　　　　　　＆pamδe　wylle　on　dome　wiδpe　flitan＆niman　pine　tunecan・10et
　　　　　him　to　pinne　weefels（OE）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　（4）et　orate　pro　persequentibus　et　calumniantibus　uos（Lindisf．5：44）
層　　　　　et　orate　pro　persequentibus　et　calumniantibus　uobis　（∠4uret‘s）
　　　　　　et　orate　pro　calumpnientibus　uobis　et　persequentibus　uos（Rushw．〉
et　orate　pro　persequentibus　et　calumiantibus　uos（St・・∫eγome’s）
et　orate　pro　persequentibus，　et　calumniantibus　vos（Ctement’s）
＆gebiddaδfor　eowre　ehteras＆t．relendum　eow（OE）．・
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Tabel　II
　　　MSS．
Item
Lindisf．
GOSPel
Codex
Aureus
Rushworth
GosPet
1erome’s
GosPet
一
一
十
十
【
十
十
十
??
一
「
十
十
十
「
一
十
一
十
十
十
十
十
十
十
十
十
「
?
一
一
??
十
十
一
一
一
十
十
一
一
十
十
一
十
一
一
［
十
一
十
一
一
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
????
Ctement’s
Gospte
?????????????﹇?
十
十
　　　　　　These　fourteen　examples　are　listed　in　Appendix　II．
tions　unbecoming　to　the　corresponding　OE　passage　in　four　cases．
　2．3．　The、乙indisfarne　Gospel，　Codex／lureus　and　1～ushworth　Gospel　are
evidently　tinged　with　the　Irish　colouring．　For　example，　periurabist
is　an　Irish　spelling，　which　is　found　at　Matt．5：33　in　all　of　thh　three
versions，　This　Irish　colouring　is　especially　strong　in　the、Rushworth
Gospel，　whose　spellings　such　as　pr（）fetas　（Matt．5：17）2　and　proiece
1．　Matt．5：33．　peierabis　in　St．ノerome’s　Gospel　and　perjπrabis　in　Clement’s　Gospel．
　See　G里unz，　op．　cit．，　p．25．
2．　prophetas　in　the　other　four　versions　here　consulted．
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（ハ4att．5：30）1　reveals　this　tendency．
　2．4．　Clement　VIII　issued　the　revised　edition　of　the　Vulgate　Bible
in．1592．　When　S’．　ferome’s　Version　and　Clement’ぎVersion　are　differ－
ent，　the　corresponding　Passages　of　the　Lindisプ’arne　Gospel，　COdex！lztreaPs
and．qushworth　Gospel　are　distributed　between　the　two，　some　follow－
ing　the　former　and　the　other（s）the　latter．　This　fact　proves　that
Clemen七did　not　revise　quite　newly，　but　made　a　choice　in　revising
among．　various　expressions　of　old　Latin　versions　and　regional　types
of　texts，　Italian，　Spanish，　Irish，　etc．　We　have　122　items　in　our
corpμs　where　Jerome’s　and　Clement，s　versions　reveal　differences．
　　In　Tabie　III　the且rst　column　shows　the　number　of　cases　which
follow　St．ノ『2γome’s　Version，　the　second　column　thσse　which　follow
Clemen〆s　Version　and　the　third　cblumn　two　cases，　one　in　the　Codex
∠4upteus　and　another　in　the　Rushworth　Gospel，　in　which　the　corre－
sponding　part　is　omitted　and　one　case　which　is　very　hard　to　allot　tQ
either　of　the　two　columns．　The．line．shows　the　distribution　of
the　two　types　in　question　in　each　text　of　the　three　versions．
　　Table　III
Lindisfarne
　GosPel
Codex
　Azaereus
R窃shworth
　GosPel
　After
St．ノerome，S
19
10
2
　After
Clement’s
3
10
19
Neither
0
2
1
　　　These　twenty－two　examples　are　listed　in　Appendix　III．
1．　proice　in　the　Lindisfarne　Gospel，　the　Codex　Aurez‘3　and　St．1θプo〃；e’5　Gespel：
Proゴice　inαθ吻θ〃s　Version．
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　　This　table　tells　us　that　the　Lindisfarフ．te　Gospel．　is．the、nearest　tb
S’．ノero〃ze’sレセγs’oπ　and　the　1～ushworth　Gospel　the「farthest，　of　．the
three　and　that　the　Codex／1ureus　takes・th6．middle　position　between
these　two　extemes，
　　2．5．　In　some　cases　two　texts　of　thb　three，　that　is，　the　Lindisfari・ze
Gospel，　Codex∠4ureus　and、Rushzvorth　Gospel，　agree　with　each　other　in
expressions，　the　remaining　one　isolated。　The五indisfarne　Gospel　and
the　Codex∠4％γθ％s　frequently　agree－in　42　cases　located　by．the　pres－
ent　writer，　the　Lindisfarne　Gospel　and．Rushworth　Gospel　in　21’モ≠唐?
and　the．　Codex　Aureus　and　the　Ruslzwortlz　Gospel　in　17．
　　IIIversely，　we　have　27　examples　in　which　only‘the　Lindisfarne
Gospel　is　different　from　the　others　in　expression，24　eXamples　in
which　ollly　the　Codex．Aureus　is　different　and　47　examples　in　which
only　the　Rushworth　Gospel　is　different．　These　facts　reveal　the　iso・
Iation　of　the　Rushworth　Gospel　from　the　other　two．（We　examined
these　texts　at　lexica1，　morphological　alld　syntactic　levels，）In　the
next　quotation　the　Codex、4％7θ乞6s　agree　with　the、Rushwortlz　Gospel　at
lexical　level，　but　morphologically　the　Lindisfarne　Gospel　agree　With
th｛∋Codex　4ureus・
　　　　　　　Beati　qui　lugunt　quoniam　ipsi　consolabuntur（Lindisf，5：4）
　　　’　　．．beati　qui　lugunt　nunc　qvoniam　ipsi　consolabuqtur　（ノlureus　5：4）
　　　　　　　Beati　qui　lugent　nunc　quoniam　ipsi　consulabuntur（Rushtv．5：4）
　　2．6．　T与eLindisfarne　Goミρθ1，　Codex∠4ureダs　and　Ruslzzvorth　Gospel　are
texts　actually　used　in　England　in　the　OE　period．．In　this　article　we
ρre　f・rced　pギi・・ip・lly　t・use　the　Li・disfarnρσ゜spel　as．　t与e　Latin
version　to　compare　with　the　OE　Gospel，　As．for　the。Rztshw∂励Go＄pel，
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we　could　have　an　idea　only・through　the　appendix　to　Skeat（1．970）．
As　far　as　we　could　see　the．microfilms，　the　Codex！1ureus　is　rathef
tgo　severely　damaged』ill　severa1’垂撃≠モ?刀@to　decipher．．．
　　：To　make　matt6rs　di伍6ult　for．the・pre’sent　writef，　in　some　place島
where　all．the　Latil1．versions　examined．　here　agree　in　expression，』
the　OE　text　does　not　follow　them．．　Glu銘’gives　us，　in　some’of
these　cases，　various’，oth6r　Latin　versionsl　which．have　parallel　ex－
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りpressions　to　those　of　th白’．OE．text．　If　the．parallel’expreSsion　tO
that　in　the　OE　text’is　hot　found　irl　the　Lindisfαtne．Gospel，　but　in
the　1～ushtvorth　Gosjりθ10r　the　Codex　Azarezts，．or　rather　in　any　6ther
text　thall　these，　as　is・so血etilnes　shown　by．Glunz，．1　the　now　nOn－
existent　Latin　original　might　have　had　the　eゆre6§ion，　in・othef
words，・the　OE　pasSage　under　consideration　lmight　be　the　repro∠
duction　of　the　now－extinct　Latin　origina1．「’On　this　hypothesis　w6
should　proceed　in　this　artiCle．
　　3．1．　As量s　said　above，　amollg　OE　translbtions　from　Latin’wb
have　three　possibilities．　In　one　case　we．can．find　no　parallel　be－
tween　Latin　and　OE　texts　in’respect　of　word　order．　Works　of
this　kind　may　be　called　pafaphrases　rather　than　translatiolls．　In
1，　Glunz，　op．‘it．，　p．30．　He　quotes　from　1吻”．2：12　with　a　Latin
　in　various　versions．　But　we　cannot　find　an　exact　one　in　our
　Latin　v6rsions　examined　here．
　　　ac　hi　on　oδerne　weg　on　hyra　rice　ferdon／sed　per　aliam　viam
　sunt（D　E　L　Q）．　In　our　Latin　versions　we　have　no‘sed’．
　　　per　aliam　uiam　reuerSi　sunt　in　regionem　sUaη霧（乙indisf．）
　　　per　aliam　uiam　retie．．si　S彿t「in　Sda〃1　regionern（Aerr診us）
　　　per　aliam　uiam　reuersi　Sunt　in　Suam　regionem（Rushw．）
　　　per　aliam　uiam　reuersi　sunt　in　regiOnem，　SUam（S’．ノerome’s）
　　　per　aliam　viam　reversi　sunt　in　regionem　suam．（Clement’s）
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anOther　case，　as　a　whole　the　OE　version　is　a　rather　faithful　trans．
lation，　but　some　parts，agree　and　others　disagree　with　those　of
the　Latin　original．　In　still　another　the　OE　version　too　closely‘
follows　the　Latin　originaI．　In　the　works　of　the　second　group
those　parts　disa．greeing　with　the　Latin　original　will　be　valuable
for　the　kiロd　of　investigation　now　aimed　at，　since　just　these　parts
will　shed　light　on　the　proper　order　of　OE．　If　the　patterns　thus
evidenCed　agree　with　rules　so　far　offered　by　scholars　in　respecち
of　OE　word　order，　theories　alleging　a　norm　will　get　a　powerful
support．　In　these　works　the　parts　agreβing　with　the　Latin　oギigi－
11al　may　have　been　brought　about　by　one，　or　some，　of　various
causes．　1耳some　c琴ses　we　may　observe　accidental　agreement・
Or　iξwe　are　swayed　by　the　same　sentilnent，　will　Latin　and　OE　be
りound　to　follow　the　same　pattern　P　If’these　constructions　comply
with　patterns　hitherto　regarded　as　norms　by　some　scholars，　they
will　also　turn　out　to　be　advantgeous　to　the　theories　alleging　norms．
If　they　do　not　fo110w　the　patterns　regarded　as　rules　in　OE，　there
will　be　several　possible　ways　to　explain　such　phenomena．　Needless
to　say，　one　of　them　will　be　literal　translation．
　　3．2．Mr．　B，　Mitchell　talks　of“the　Old　English　tendency　to　split
heavy　groups　of　adje’モ狽奄魔?刀@or　notlns’㌧　giving　us　quotations．such
as‘micele　gife＆mcere’（Pθ’6吻rough　C乃7（m．1125／22）’．1　This　would
be‘broken　order’in　Sweet’s　terminology．2
　　We　can負nd　such　construction　in　1晦”．2：3　and　2：180f　the　OE
1．B．　Mitchel1（1964）p．118。
2．　Sweet（1898）§1860．
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text，　but　we五11d　a　similar　construction　in　parallel　places毛o　the血ill
th・L・ti・　verSi・n・1・ve晩i・・Sり…痂’・1脚9・・ThiS・P・・ves　th・t
this　Latin　construction　was　not　brou．ght　about．through・the　ver－
nacular　infiuence　in　Britain．’This　will．be　the　typical　6xample　of
accidental　correspondencei　between　卑atin．　and　OE．　．Needless　to
say，　in　these　actual　examples　the　Latin　constructiol1・is　re且ected．
　　2：3　Da　herodes㌻gehyrdeδa　wearδhe　gedrefed＆ea1．hierosolim・waru
　　　　mid　him．
　　　　　　andiens　autem　herodes　rex　turbatus　est　et　omnis　hierosolima　cum　illo
　　　　　（Lind，）
　　　　　　Audiens　autem　Herodes　rex，　turbatus・est　et　omnis　Hierosolyma　cum
　　　　　illO　（St．ノerome’S）
　　2：18Stefn　wees　on　hehnysse　gehyred．　wop。＆micalレotorung．
　　　　　　vox　in　rama　audita　est　ploratus　et　ululatus　multus（Lindisf．）
　　　　　　Uox　in　Rama　audita　est，／ploratus、　et　ululatus　multus（St．　Jerome’s）
　　3．3．　According　to　Glunz，　the（）E　Gospel　started　as　an　interlinear
gloss．2　The　glossator　did　not　gloss　llttatt．4：15，　since　the　verse　is
・・thi・g　b・t・n・・umerati・・gf　p・・per　n・mes．’a・t th・．1・・t　w・・d
of　this　verse，　i．　e．，　gentium　apPears　as　Creoda　at　the　head　of　the　next
verse．　He　says　that　the　differOn．t　dividing　between　Latin　and　OE
versions　in　the　following　quotations　was　caused　by　the　careless
glossator，　and　inherited　by　the　OE　Gospel．
　　　1．　4：15－－16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　terra　zabulon　et　neptalim　uia　maris　trans　iordanen　galileae　gentiuln／
　　　　populus　qui　sedebat　in　tenebris　Iumen　uidit　magnum（Lindisf．）
　　　　　　（Verse　15　wanting）王）eoda　folcδe　onレystrum　saet　geseah　mycel　leoht；
　1．　Bacquet，　op．　cit．，　p．44．　　　　　　　　　　　　　　，
　2．　．Glunz，　op。　cit．，　pp．81－83．
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　　．2．　3：8　．　・．　　　　　　　　　　　．
　　　　　　’f・・ite　e・g。　f・u・t・m　dignu卿aenit・nti箏働4fザ・）
　　　　　　facite　ergb　fru°ctum　dignu鋭paenithntiae　（ノlureus）
　　　　　　facite　ergo・dignum　fructum　p6nitentiae『（Rushw．）
　　　　　　Eornostlice　doレmedemne　weastm．レa∋，ζe．．qped－bole．
　　　3．　3：15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　respondens　autem　iesi‘s　dixit　ei（Lindisf．）
　　　　　　iDa　andswarode　se　heelend　him＆cwacδ．「』．
　　　4．　4：7
　　　　・．ait　illi　iesus．rursum　scribtum　est（Lindisf．）
　　　　　　Ait　illi　Iesus：Rursum　scriptum　est（S’．ノero〃le’3）
　　　　　・Da　cwa∋δse　heelend　eft　to　him：Hit　yS．awrlten．
　　　5．　5：24
　　　　　　et　uade　prius　reconciliare・fratri　tuo　（Lindisf。）
　　　　　　．．。．．de　prius　reconciliare　fratri　tuo　（ノlureors）
　　　　　　et　uade　prius　recbncitiari　fratfi　tuo　（Rlltshw．）・
　　　　　　＆ga血9』諭＆gesybsuma　wiδpinne　bro6er・
　　　6，’”5：28　　　　　　・　　　　　　　　　．　　　　　　　．’　．　　．　　　’　．　・
　　　　　　，g。　aut・m　di・・u・bi・q・・ni・m・m・i・q・i・id・・it　m・lirem・d・・n・upis璽
　　　　c6ndam　ea〃1．iam面oechatus　est　eam　in　c．orlde　sho（Lindisf．）　　・　一．
　　　　　　Eg。　aut・m　di・・u・bi・・q・・ni・m・m・i・q・i・iderit　m・1i・・em・q　c°nr
　　　　、upiscend・m　eam，　i・m　m・ech・t・・e・t　eam　i・．c・・de　su・（St・・J…m・’・）
　　　　　　s。δlice　ic　secge　e・w．　P　eelc　P…aレe　wif　ge・yhδ＆hy・e　g・wyl・・δ・
　　　　eallunga雪）se　gesyngaδon’hys　heortan・　　　’
　　His　argument　is　very　interestlng’to　follow，　but　in　almost’all　of
them　the　construction　may　be　explailled　otherwise　than　by　the
careless。ess。f　th，　g1。ssat・r．　A・’?E・M・tti・3・8，・・t　t・・peak・f
the、Rushworth　Gospel　which　has　the　same　order　as　the　OE．text
here，　w・・h・11’唐??@b・16W、．th・t　th・．f・rm幽・の・＋mP翻・th…di－
。。。yp。tt・f・1・OE．惚．3・15・h・w・．・・at・nd・n・yt・b・・k・n
order．　In　ltlatt．4：7　punctuation　was　possibly　lacking　in　Laちill
manuscripts，　an．d　in　Matt．5：28　we五nd　a　kind．of　lbverlapping”．in
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the　OE　text．1．
．3．4．　In　comparing　L融tin　and．OE　texts，　we　shall　observe　that
・　　　　　　　　　　　　　　　　・『　　’　　　　　　　・　．・　　‘　　　　　　・　‘　　　　．　　　．　　　　　　　　．　　　コ　　　　　．　　　　　　　　　　　．　　　　　　「　　　　　　　　．乱　．　　　　．「　　　　　　　・L．
ther『4．re　seY町a1．　fgrmula、1～qρrre＄pqndences、　betw曾e兵．therp．．、　、
　　（1）　In　the　OE　text　we、　o歪te耳．fi孕d　an、iρtrodu『to理，、律dvgrb．．pu㌻
at　th・h・ad・f・・ent・・ce　c・rresp・・di・g　t・L・ti…’郷・⑱mi－
1・・、w・・d・・W・h・v・1・catrd　13・・x・卑Ples・f・蹴i・Lati・Ver－
、・。赴，・。・h・sca，e．　i。・6、hごrs、h。　ldverb、、．，近，ゴ。t｝am、d－，1，、．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1・・：tf…蹴・nd　i・th・mid・P・・iti・卿・h・v・1．・ψ〃・・t壷ice車・d
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
ttiitOdlicu　e　and　to　So）bzt〃z　each　once．
　　　1．
・
2
3
　3三16
ミ・Plice　P・　se　h・・1・nd　grf・！1・d・W第・・h…dlice　h・a・t・．h・f、さ・m・w・・tere・
　Baptizatus　autem　confestim　ascendit　de　aqua（Lindisf．）
3、4・．．一．…・　．　．　・・　　．．．：’・一．・
　Se　ioha取nes　witodlice　heefd’6　reaf　of　olfenda．　h記ru〃3＆’felenne　gyr6
del　embe　hys　lendenu．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望　　　．　：　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’　　　．　　幽
　Ipse　aute甲iohannes　habebqt　uestimentu〃多de　pilis　camelorum　et　sonam
pelliciam　ci．rca　lumbos　eius（Lindisf．）　　　　　　　　　’
　3：11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　Seレe．Eeftil〆me　towerd　ys　he　ys　strengra　ponne　ic．　　　　．　，
　qul　autem　post　me　uenturus　est　fortior　me　est’，．（Lfπ4好．）
　　Doδαand（昼correspond　toαzatem　in　the　following　q’uotations．～
We　have　no　other　example　of　such’＝@use． 　　　　　　　『、
　　　4．　層4：22
　　　　　　Hiδa…af・rll・t・・hy・a．・・tt＆by・a　i・・d・r・＆him　fylid・n・
　　　　　　illi　autem　statim　rglictis；etibUs　et　patre・s自cuti　sunt．eum、．（Lindisf・）
　　　5．　3：4
　　　　　　＆his　mete　wees　gaerstapan，＆wudu－hunig：　　　　　　、　　．．　、．ノ
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　　　　　　eSCa　aUtem　eiUS　erat　IUCUStae　et　mel　SiUeStre（LindiSf．）
　　As　for　the　other　Latin　introductory　adverbs，　the　frequency　and
position　of　the　e‘曹浮奄魔≠撃?獅狽刀@will　be　given　in　Table　IV．　The　nume・
ral　shows　the　number　of　located　exarnple．　　　　　　　　　　　　『
　　　Table　IV
head・positionmid－position　　　　　　　　　　　　「 o
　　，?獅撃 soレ1ice　　　　　　　9 7
ergO
witodlice　　　2
?盾窒獅盾唐狽撃奄モ?@　　　4
ecce
　　　　，唐純撃Pice　　　l
翌奄狽盾р撃奄モ?@　　1
戸εerriht6　　　　　　1 2
quidemwitodlice　　　1
　　In　the　Latin　version　the　introductory　adverb　stands　at　the　sec－
ond　position　6f　the　sentence　or　clause　in　most　cases．　In　the
following　example　the　adverb　witodlice　corresponding　to　ecce　does
not　stand　at　the　head　of　the　sentence，　but　of　the．　principal　clause．
　　　　Soδ1iceレa　herodes　wees　forδ・faren．　witodlice　on　swefne　drihtnes　engel
　　　aet・ywde　iosepe　on　egyptu〃z（2：19）
　　　　　defuncto　autem　herode　ecce　apparuit　angelus　do痂ni　in　somnis　ioseph
　　　in　aegypto　（Lindisf．）．
　　（2）　In　a　Noun　Phrase　the　normal　order　is　modifier十modified．
　　（a）　If　the　modi丘er　is　a　possessive，　this　rule　is　strictly　obsetved．
We　can　locate　50　examples　of　this　formula　in　Chapters　2－5．
　　　　　Soδlice　we　ge－sawon　hys　s’teorran　on　east・daele（2：2）
　　　　　uidimus　enim　stella漉eius　in　oriente（Lindisf．）
　　（b）　Anoun　may　have　a　preceding　genitive　noun　as　a　modi五er．
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In…the　Latin　version　the　genitive　comes　after　the　noun．．We　have
28examples　of　this　case．　In　the　following　qubtati6n　the　position
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9・f　her・des　w・uld・・t’1．need　di・russi・g・』『．
・　E・・nh・tliご・レ・・e囲・nd　acenn・d・wee…　i・d・i・cre　b・thleem．．。・レ…
　　　cyninges　dagu解herodes　（2：1）
　　　　　Cum　ergo　natus　esset　iesus　in　bethlehem　iudeae　in　diebus　herodis　regis
　　　（Lindisf．）
（・）Th・OE・・n・t…ti・P　i・カ・∬…勿・＋・ゐ・吻・＋n・un，　whi1・th，
Latin　parallel　is　a4ノ・十moun十po∬essive　（2　examples）　or　noun十力osSibs－
sive十adiective（2　examples）．　We　have　one　example　of　the　construc－
tlon．possessive十article十adiective十noun，　for　which　the　Latin　construc－
tion　is　noun十po∬θ5∫勿θ十σのθo’あθ．　in　one　example　the　OE　construc－
tion　is　genitive　phrase十moun　for　w．hich　the　Latin　construction’is
noun＋genitive　Phrase．　　　　．　　　　　　』　　　　　．1
6
1
，
2
3
4．
＆gyf　pin　swiδre　handレe　aswice（5：30）　　　　　．
et　si　dextera　manus　tua　scandalizat　te　（Lindisf．）
Eornustlice　beoδ　fulfre血ede．　swa　eower　heofonlica　feeder　is
fullfremed（5：48）
estote　ergo　uos　perfecti　s1cut　et　pater　uester　caelestis　perfectus
est　（Lindisノ『）　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
eowres　fεeder　bbarnレe　on　heofonum　ys（5：45）
filii　patris　uestri‘qui　in　caelis　est　（Lindisf．）
Her　is　min　s6　geCorena　sullu　onレam　me　gelicode（3：17）
hic　est丘li・・甲・up　dilect・・i・q・・mihi・・mplac・i（Lin瑚
1（d）　The　OE　construction　is　demonstrative（＋adiective）＋！loun，　while
the　Latin　construction　is　nbun＋吻微臨7α伽（十αのθ吻θ）．．We　have
two　examples　of　this　construction‘
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ie）
the　modi五er．
　　　　on　iudeiscre　bethleem（2：1）
　　　　　in　bethlehem　iudeae（Lindisf．）
（f）W・h・y・tw・OE・x・mples・f　i・t・n・iv・＋幼・吻・＋…観・・f・r
which　the　Latin．construction　is　nozan十σの80伽θ十inten5tve．
　　　　on　swiδe　heahne　munt（4；8）　　　　　　　．、　　　・　　　・
　　　　in　monte（s’σ）excelsum　ualde（Lindisf・）
　　（3）We　are　now　goi耳g　to　con呂ider　the　pronoun．　．・　．
　　（a）　If　the　subject　is　lacking　in　the　Latin　yersion，　a　pronoun
五11s　in　the　slot　of　the　subject　in　the　OE　text，　except　in　clauses
beginning　with鰯ahd　commands．　We　have　only．　two　OE　exam－
ples　of　the　declarative　sente孕ce（independent　clause）w．ithout　its
sul〕ject　in　my　corpus．　　　　　　　　　　・’．』：
　　　1．　Ge　gehyrdonラgecweden　wおs　on　ealdu〃t　tidum（5：21）
　　　　　　audistis　quia　dictu〃3・est　antiquis　（Lindis／。）　　　　　　　　　・
　　　2．Witodliceレus　ys　a．writen．，レurh　pone輌tegan（2：5）1”
　　　　　　sic　enim　scribtum　est　per　prophetam（Lindisf．）．　”　　　・幽
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　1．　．レas　stanas　（4：3）　　　　　　　　，
　　　　1apides　isti，（Lindis∫・）
　2，　an　of　pysum　Ieestum　bebodum　（5：19）
　　　　unum　de　mandatis　istis　rniniinis（Lindisf．）「
We　have　17　examples　of　the・adjective佃ing・．　ih　the§lot　of
1．　It　is　possible　to　regard　the　next　verse　as　the　subject　ofツsαz｛，riten・
That　ls：　　　　　．
　　　Andレu　bethleem　iudea・1and，　witodlice　ne　eartレu　la∋st　on　iuda　eald－
　rum．　ofδe　forδgeeδse　here－toga　seレe　recδmin　folc　israhe1（2：6）
　　　et　tu　bethleem　terra　iuda　nequaquam　Ininima　es　in　principibus　iuda　ex
　te　enim　exiet　dux　qui　reget　populum　meum　israhe1（Lindisf．）
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　　　3．　Soレ1iceレaδa’エun窪el・witegan♪one　steorran　gesawo血．　feegenodon　swiδe
　　　　　myclum　gef母an（2：10）　　　　、　．
　　　　　　uidentes　autem　stellark－　gauisi　suntlgaudio　magno　dalde（Lindisf．）
　　（b）　In　the　OE　text　the　pronoun　丘lls　in　the　s】ot　of　the　object，
when　it　is　lacking　in　the　Latin　versioh．
　　　4．　＆　ponne・ge　hyt．　ge【hetaさ　（2；8）　　　　　層　．
　　　　　　et　CUm　inUeneritiS（Lindisf．）
　　（c）　In　the　OE　versiol1，　by　the　use　of　a　pronoun　the　clause　is
put　in　extra「垂盾唐奄狽奄盾氏D
　　　5．　Soδlice　hit　ys　gecweden　swa　hwylc　swa　his　wif　forleet．　he　sylle
　　　　　hyre．　hyra　hiWgedales　boc’（5：31）　　　　　　．
：　　　Dictum　est　autem　quicumqzae．dimiserit　uxorem．su鼻m　det　il1．i　libellum
　　　　　repudii　（Lindisf．）
　　　6．　Soレlice　seδe　hit　aeδ＆la∋rδ．　se　bi戸　myce1．gdnemned　on　heofonan
　　　　　rice　（5：19）
　，　　qui　autem　fecerit，et　docuerit　hic　magnus　uocabitur　iロregno　caelo．rum
　　　　　（Lindisf．）
　　（d）　In　a　similar　const比ction，　the　pronoun丘11s　in　the　slot　o‡
the　object．
　　　7．　＆pamδe（wylle）a3tレe　borgian　ne　wyrnレu　him（5：42）1
　　　　　　et　UOlenti　mUtUari　a　te　ne　auertariS（Lindisf．）　　　　　．’
　　（e），In　the　OE　text　the．　finite　verb　comes　between　the　pronomi・
nal　antecedent（which　is　the　subject　of　the　Whole　sentence）and
the　relative　clause．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
　　　8．＆・eun・iht－heemδ　P・f・rlpet・n・c℃ft・・him　gと・irPal（5・32）
　　　　　　et　qui　dimissam　duxerit　adulterat（Li％disノ㌦）
　　（f）　In　Examples　5－8　we　have　seen　the　relative　clauses．　put　in
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extraposition．　In　the　following　examples　the♪eet－clause　and　the
quoted　independent　clause　are　put　in　extraposition’by　the　use　of
the　pronoun　hit・
9，　So戸1ice　hit　ys　awriten　p　he　his　englu〃1　bebead
　　hyra　handum　beron（4：6）
　　　　scribtum　est　enim　quia　angelis　suis　mandauit　de
　　to11ent　te　（Lindisf．）
10．　Hit　ys　awriten．　ne　leofaδse　man　be　hlafe　anum
　　pe　of　godes　muδe　gεeδ（4：4）
　　　　scribtum　est　non　in　pane　solo　uiuit　homo　sed
　　proc6dit　de　ore　dθi　（Lindisf．）
be δe　ラ　hig　レe　on
te et　in　manibus
ac　beεe con worde
in　omni uerbo　quod
　　These　examples　rev6al　the　OE　tendency　and　technique　to　make
the　sentence　easy　to　understand7－－that　is，　to　make　the　left　side　of
the　sentence　as　light　as　possible　and　r俘move　heavy　elements　t（》
the　right　side．1
　　（9）　Only　in　rare　cases－that　is，　two　examples・in　my　corpus，　we
have　no　pronoun　in　the　OE　text，　though　in　the　Latin　version　we．
find　one．
11．
12．
　Toweard　ys．　p　herodes　secδ多cild　to　forspillenne（2：13）
　futurum　est　enim　uしherodes　quaerat　pue．rum　ad　perdendunl　eum
（Lindisf．）
　＆sittendum　on　earde　dea戸es　sceade　is　leoht　up　a・sprungen（4：16）
　et　sedentibus　in　regione　et　umbra　mortis　lux　orta　est　eis（Lindisf．）
　　（4）　The　Latin　appositional　participle　is　seldom　rendered　with
the　OE　participle，　but　generally　into　the　and・clause．
　　（a）　The　Latin　collstruction　participle十verb　is　rendered　into　the
　1．　Jacobs　and　Rosenbaum，　Tアans〆’ormations，　S’yle，　andルreaning（Xerox），1971，
P．37．
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OE　one　of　verb十avaタ十〃θγう．
　　　1．　He　arasレa＆namラcild（2：14）
　　　　　　qui　consurgens　accepit　puerum（Lindisf．）　　、
　　（b）　The　Latin　construction　verb＋participle　is　rendered　into　the
OE　one　of　verb十and十verb．　　　　　　．　　　　　　　　　　’
2．　＆hi　wεeron　gefUllode　on　iordane　fra〃1　him．＆hi　andettan　hyra　synna
　　（3：6）
　　　et　baptizabantur　まn　iordane　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（Lindisf．）
3．　Onレam　dagum　co〃z　iohannes　se　fulluhtere．＆bodude　on　pam　westene
　iudee＆cweeδ；Doレdeed・bote（3：1－2）　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　In　diebus　autem　illis　uenit　iohannes　baptista　praedicans　in　deserto
　iudaeae　et　dicens　paenitentiam　agite　（Lindisf．）
　　（c）　But　sometimes　the　OE　translation　does　not　observe　these
general　formulas．　i）We　have　located　three　exampies　in　which
the　participle　is　rendered　with　a　participle．　ii）In　one　example，
the　first　of　the　three　participles　following　the　finite　is　rendered
with　an　OE　participle，　and　the　second　and　third　with　the　construc－
tion　beon十participle．　iii）In　two　examples　the　Latih　phrase　of　par－
ticiple＋verb　is　rendered　with　one　verb．
??
4．　Eadige　synt　ge　ponne卸i　wyriδa　eow＆ehtaδeow．＆secgeaδeelc
　　yfel　ongen　eow．　leogende　for　me（5：11）
　　　Beati　estis　cum　male・dixerint　uobis　et　cum　persecuti　uos　fuerint　et
dixeri・t・mri・m・1・m　ad…sum・・s　menti・nt・n・p・・pter　m・（Li・di，f．）
5．　＆on　swefnum　gemynegod　he　ferde　on　galileisce　daelas（2：22）
　　　et　admonitus　in　somnis　secessit　in　partes　galilaeae（Lindisf．）．
（We　have　another　example　in　4：23）．
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　　ii）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉
　　　6．　＆pa　beferde　se　haelend　ealIe　galileam．1eerende　on　hyra　geso〃mungu2π．
　　　　　＆h・w…b・di・・d・g・d・・p・1レaes　rices・＆．　had1・nd副ce’adle＆’°elce
　　　　　untrymnysse，　dn戸am　folce（4：23）
　　　　　　Et　circum・ibat　iesus　totaln　galilaeam　docens　in　synagogis　eorum　et
　　　　　P，a，dicans　ev・・g・li・．m・eg・i・t・an・n・・m・・m　l・ng…em・t・m・・m　i・・
　　　　　firmitatem　in　populo（Lindis∫．）
　　iii）
　　’7．・oδhe　stod　oferレa∋r．ラcild　wacs（2：9）
　　　　　　dum　ueniens　staret　supra　ubi　erat　puer（Lindisf・）
　　　（We’have　another　example　of：thi忌case　in　4：4）．
、（d）We　have孕bout　ten　examples　of　the　Latin　participle，　pres・
ent　or　past，　changed　into　the　OE　adv』erbial　clause，　　．・．
　　　8．　Andレa　heレanon　eode　he　ge・seh　twegen　oδre　gebro戸ru．．．（4：21）幽
　　　　　　Et　procedens　inde　uidit　alios　duos　fratres　（Lindisf．）
　　　9．S・レlice　p・・e・h・・1・nd　g・f・11・d　waes両・e・dlice　he　a・t・h°fδam　wおte「e
　　　　　（3：16）
　　　　　　Baptizatus　autem　confestim　ascendit　de　aqua（Lindisf．）
　　（e）　In　the　Latin’text　we．have　one　example　of　a　participle
used　as．a　ni「odi丘er　of　a　noun．≠獅п@ ne　example　of　the‘prirnary
use’of　the　participle．
　　10．A・d・・δliceレ…m・t・f・・f　h・・f・num・＆P・・　・w・・δ；旦・・i・min　se
　　　　　gecorenaφ．sunu　onレaln　me　gelicode（3：17）
　　　　　　et　ecce　uox　de　caelis　dicenls　hic　est創ius　meus　dilectus　in　quo　mihi
　　　　　complacui（Lindisf．）
　　’11．　＆pamδe（wylle）eetレe　borgian　ne　wyrnレu　him（5：42）
　　　　　　et　u61enti　mutuari　a　te　ne　auertaris’（Lindisf）．　’　1　　　．・
　　（f）　In　orlly　one　example　the　Latil1θssθ十present　paγticiple　ls　ren’
dered　with　the　OE　paralle1．．　Constructiol1．
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．12．　Beoレu　onbugendeレinUm　wiδer－winnen　hraδe（5、；25）
　　　　　　Esto　consentiens　aduersario　tuo　cito（Lindisf．）
　　（5）　III　the　OE　text　the　absolute　construction　is　practically　always
avoided　in　rendering　a　similar’Latin．．　construction．　i）We　can
locate　seven　examples　16f　this　case－2：7，2：11，，2：12，12：14，2：19，4：20，
and　4：26．　ii）We　have　only　one　ex母mple．of．the　absolutβconstruc－
tion　in　th．e　OE　version，　possibly　a　literal’translation　of　the　Latin
origina1．
　　　i）・　　　．　　　　　　　　　’
　　　1．　Herodesレa　clypode　on　sunder－spreeceδa　tungel－witegan．．＆befran　hi
　　　　georne　hweenne　se　steorra　hin…et・eσwde（2：7＞
　　　　　　Tunc　herode忌clam　uOcatis　magis’diligenteピdidicit　ab　eis　tempus
　　　　stellae　quae　apParu量t　eis　（Lindisf．）
　　　2．　Soδ1i¢6レa　herodes　wa∋s　forδLfareri．　witodlice　6n　swefne　drihtnes　engel
　　　　eet・ywde　iosepe　on　egyptum（2；19）　’　　　　一．　　　．’
　　　　　　d・fun・t・aut・m　her・de　ecce　apP・ゆt・ng・1・・d・mi・i．1…m・i・i°seph
　　　　in　aegyPto　（Lindisf．）
　　ii）．
　　　3．　＆　forlεetenre　pεere　ceastre　nazareth．　he　con1＆eardode　on　capharnaum・
　　　　・n吻S・・－9・mee’・um・・n・nd脚zab・1・n＆「i・pt・lim（4・13）　’
　　　　　　Et　relicta　ciuitite　nazareth－uenit　et　habita亡it　in　capharnaum　mariti・
　　　　man1（sic）in加ibus　zabulon　et　nepthalim（μ顧s五）
　　（6）　The　Latin　in丘nitive．is　Sometimes　rehdered　into　a　clause　in
the　OE　version．（a）We　have　located　six　e琴amples　of　this　case，in
4：19，5：24，5二32，5；34，5：39，and　5：45．　（b）At　others　in　the　OE　text
the　infinitive’モ盾獅唐狽窒浮モ狽奄盾氏@i＄brought　about　by　the　construction
of　the　in丘nitive　in　the　Latin　ve士sion．　Six　e琴amples　of　this　kind
are　located．in　the　OE　text．　They　are　in　2：2，2：22，．3；7，．3：11，3：15
and　5：17．　（c）1亘Example　6　below　the　OE　sentence　has　a　verba1
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phrase　with　an．infinitive　for　the　simple丘nite　of　the　Latin　paralleL
This　is　an　exceptional　translation．
　　　（a）　　　　　　　　　　　　　”
・
1
2
3
）??（
5
）???（
＆ic　doわgyt　beoδmanna且sceras（4；19）
et　faciam　uos且eri　piscatores　hominum（Lindisf．）
＆gang　eer＆gesybsuma　wiδレlnne　broδer（5：24）
st　uade　prius　reconciliare　fratri　tuo　（Lindisノつ　　　　　　　　　　　L
Soレ1ice　ic　secge　eow　ne　winne　ge　ongenレaδe　eow　yfel　dop　（5：39）
ego　autem　dico　uobis　non　resistere　malo（LindisL）
＆we　comon　us　him　to　ge－eadmedenne（2：2）
et　uenimus　adorare　eum（Lindisf・）
pus　unc　gedafnaδealle　rihtwisnesse　gefyllan（3：15）
sic　enim　decet　nos．　implere　omnem　iustitiam（Lindisf．）
＆he　laet　rinan　ofer　pa　rihtwisan．＆ofer戸a　unrihtwisan（5：45）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　●
et　pluit　super　iustos　e重iniustos　（Lindisf・）
　　（7）　The　Latin　gerund：is　translated　into　the．OE，　to－infinitive　or
clause．　We　have　one　example　of　either　of　the　two　in　the　corpus．
　　　1・T°wea・d　yS・ph…des　secδ　P・il⑩f・rspill・nn・（2・．13）
　　　　　　futurum　est　enim　ut　herodes　quaerat　puerum　ad　perdendum　eum
　　　　　（五’腰εノ。）
　　　2．　aelc　peeraレe　wif　gesyδ＆hyre、gewylnaδ（5：28）
　　　　　　qui　uiderit　mulirem　ad　concupiscendam　eaフπ（Lindisf．）
　　（8）　In　translating　the　Latin　nominal　sentence，　be　is　supplemented
in　the　OE　text．　In　translating　the　Latin　verbless　sentence　the
丘nite　is　supplem．ented　in　the　OE　text．
1．　Eadige　syntレa　gastlican　pearfan．　forレam　hyra　ys　heofena　rice（5：3）
　　　Beati　pauperes　spiritu　quoniam　ipsorum　est　regnum　caelorum（Lindisf．）
2．　Clypiendes　stefn　w鴛s　on．　westene（3：3）　　　　　　　　　』　．’
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　　　uox　clamantis　in　deserto　（Lindis／t）
3．　And　soδilceレa　com　stefn　of　heofenum．＆pus　cweeδ；Her　is　min　se
　gecorena　sunu　（3；17）
　　　et　ecce　uox　de　caelis　dicens　hic　est丘lius　meus　dilectus’（Lindisf．）
　　（9）　In　the　OE　version　we　find　the　simple　active　verb　for　the
inflected　deponent　verb　in　the　Latin　version．　For七he　Latin　peri－
phrastic　deponent　verb　we　have　three　kinds　of　parallels，　that　is，
（a）　simple　active　verb　in　the　preterit，（b）simple　active　verb　in
the　present，　and（c）periphrastic　for卑．　The　verb　falling　under
teh　heading（b）has　of七en　something　of　the　perfect　in　character．
1
2
，3．
4
（10）
content
Latin　clause　beginning　with　et　is　sometimes　rendered　into　a　depend－
ent　clause　in　the　OE　text．
　　　1．　hwaer　ys　se　iudea　cyning♪e　acenned　ys（2：2）
　　　　　　ubi　est　qui　patus　est　rex　iudaeorum（Lindisf．）　1．
　　　2，S・戸1i・e　hit　y・aw・it・・ラh・hiseng1・油・b・ad　b・δ・V　higレ・・n
　　　　hyra　handum　beron（4二6）
　　　　　　scribtum　est　enim　quia　angelis　suis　mandauit　de　te　et　in　manibus
　　　　tollent　te　（Lindisf．）
4．1．
Eelcレe　yrsaδ　hys　brel）er　（5：22）
omnis　qui　irascetur　fratri　suo（Lindisf．）
Swa　hi　ehtonレa　witegan　pe．beforan　eow　wacron（5：i2）
sic　enim　persecuti　sunt　prophetas　qui　fgerunt　ante　uos（Lindisf・）
レonne　hi　wyriaδeow＆ehtaδeow（5：11）　　　　　　　　．．’
cum　male・dixerint　uobis　et　cum　persecuti　uo§fuerint¢indisf．）
Nu　synd　forδ一farene．レeδEes　cildes　sawle　sohton（2：20）
defuncti　sunt　enim　qui　quaerebant　animam　pueri（Lindisプ，）　・
In　some　parallel　passages　of　Latin　and　OE　versions，　the
　　of　the　principal　and．dependent　clauses　is　reversed．　A
After　Mr．　Reszkiewiecz（1966）it　would　be
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asystematic　investigation　about　word　order．　His　method　is　a‘slot－
filler　system，，　or‘ordering　system，　as　he’calls　it．　He　sets．up　10
classes　of　selltence　elements，　allotting　a興meral　to　each　of　them，
In　the　following　list　you　will　find　each、numeral　used　and　what　it
stands　for，　in　his　own　words　as　far　as　possible．。
??????
???
7
???
　medium　size　elements，　comprlslng　short，　usually
monosyllabic　or　simple　rlon－phrasal　function　words，
normally　stressed　in　the　clause．
11u，　heγ，　uPjウ，　zet，　eac，　eft，　θα11，　an，　nan，　e・tc・
　　heavy　verba1（non・finite）elemerlts．
　　heavy　non・verbal　elements（noulls，　adjectives，　and　full
　adverbs）
　　extra－heavy　class　（phrases　with　conjunctlons　or
prepositions；reduced　clauses）
　　over－heavy　clausal　dependent　elements．
　　over－heavy　clausal　independent　class．
　　va士ious　conjunctions．
any　nOminal　in　the　nQminatlve　CaSe・
any　verb　in　the　finite　form．
me，　him，　hine，　hire，2tS，　ltit，　eow；♪rer，　Pq　and　swa・
　Class　l　had　better　be』reinterpreted　as　an“NP”in　the　slot　of　the
subject，　and　class　6　to　include　an　NP　function三ng　otherwise　t．han
the　subject，　an　adjective　phrase　and　an　adverbial　phrase，　exclud－
ing　a　prepositional　phrase　from　the　latter　two・
　　The　sentence　nucleus　is　made　up　of　class　l　and　clas92．　There
are　seven　patterns　of　the　combination　of　these　two　elements．　Each
pattern　has　four　variants　except　G　which　has　only　Variant　l　and
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Variant　2（according　to　the　Presenゼwriter’s・undefstanding）．They
will　be　Iisted　below　with　brief　d6sctiptiori　of　thelh．
　　　　　　　　P・ttern　A　12　V・・i・血t・h・yi・g・・prehead・・r
　　　　　　　　Pattern　B　IX2　　　　　’　　　head．　　　’　　　　　‘
　　　　　　　　Patterll　C　21　　1　Variant　2　having　a　prehead．
　　　　　　　　Patterrl　D　2×1　　　’Variant　3　having　a　headヒbut　no
　　　　　　　　Pattern　E　2　　　　　　prehead．
　　　　　　　　P・tter・F斗’var・・n・4h・Y・・9　q・・6heaq　・n・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　head：　 Pattern G’Both
　　　　　　　　　　　　　　　・1・・斜．、1・pd
　　　　　　　　　　　　　　　class　2　ar6
　　　　　　　　　　　　　　　ab忌ent．∴
Th・・t・・d・・d・・n・t・撃ctiq・・f、th・OE　p・ρミe寅hi・h．M・．　R・・zkie－
wicz　d・duced　i…fter　hi・m・th・d・f．tra耳scrip㌻19・，・・f・ll・w・・
　　（0）　（1）　（2）　（3）　（4）　（5）　（6）　（7）　（8）　（9）
　　The　construction　cOming　after　the興cleus　is　named　tail．　Ele－
m・nt・i・th・pre－…1・ar　secti・n．f，・・m　q　h・ad．．El・m・nt・apP・，ar－
ing　betWeen　those　of　class　1．4nd　class　2　form　a　mid・§ectiol1，　which
is　called　bodv．
　　　〈耳〉＝・ahead．
　　　〈Mb＞＝a　mid，section　in　the　construction　of　Pattern　B．
　　　〈Md＞＝a　mid・section　in　the　construction　of　Patt’ern　D，
　　Tli6y　have　6ach　of　them　its　own　norm　ill　vレord　order．　A6cord－
ing　to　him，　deviations　from　the　rul♀s“are　not　haphazard　but　in
most，mstances　easily　accounted　for，　some．times　even　predictable．”1
　　The．norm　of　the　head　and　that　of・the　body　are　as　follows．
　1。　Reszkiewicz，　op．　cit．，　p．69．
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＜H＞＝（4°）
〈Mb＞＝（3）
〈Md＞＝（3）
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（3）　（9／8／7／6／5）　（4－o）　（3）
（4－w）　（6）　（7）　（4w）　（5）　　　　　　　　　　　・
（4）　（5）　（6）　（7）　（8）
　The　other　signs　are　as　follows：
　　　　o＝introductory．
　　　　1＝Both　elements　may　co－occur．or　one　elelnent　may　occur
　　　　　　　alternatively．
　　　　t＝adverb（ia1）s　of　time，　condition，　concession（‘when～，）．
　　　　u；adverb（ia1）s　of　place，　direction，　movement（‘ubi’）．
　　　w＝adverbial　particles，　preverbs，　prepositions　in　postposition．
　　　　y＝adverb（ial）s　of　cause，　reason，　purpose（‘why？，）．
　4．2．　All　sentences　and　clauses　in　Chapters　2－50f　the　OE　Gospel
according・’o　S’．ルtatthew　are　classi負ed　into　several　grotlps，　that　is・
（。）th。　p，i。、ip・1（decl・・ati・’?jsent・nce，（b）th・n・un・1・use・（・）
the　rel・tive　cl・・S・，（d）th・adverbi・1・1・use・（・）th・・nd－・1・u・e　and
similar　one，（f）the　command，（g）the　qu’estion　arld（h）the　wish．
　　These　specimens　will　be　divided　into　three　groups　again．　The
。pecim…th・t・6rresp・・d　t・th・L・ti・w・rd・・der　f・ll・・der　th・
heading　of　Group　I．　Under　the　heading　of　Group　II　we五nd　those
whose　word　order　agrees　with　the　Latin　construction　except　the
Table　V
Group
Pattern
??
II
　　　　　III
SUBTOTAL
SUM　TOTAL
A1
???
????
A3
???????
B， B3 Ci C3 D3
??
2
5
1 0 5
1 1 8
3 0 26．
5 1 39
，???
4
5
E3
?????
2
F
??＝?
115
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さ）resence　or　absence　of　the　pronoun　and　the　position　of　the　intro－
ductory　adverb．　Those　which　disagree　with　the　Latin　parallels　in
construction　fall　under　the　heading　gf．　Group　III．．
　　4．3．　Table　V　shows　us　the　distribution．・and　frequency　of　the
de・larati・と・e・t・n・’e・・f　vari…patterns隔i・bur　c。。p。，．
　　From　this　table・we、can　perceive、that　the　standa．rd　constuructior1
・fth・decl・・ative　sent・nce　i・P・ttem　A、，　P・ttem　A，，　P。ttern　e，，
an母‡hat．　the　subjecちless　selltence　is　in　the　minority．
AII
Al　II
AI　III
4．4．
ally　filled　ill　with　elements　qf　class
we丘nd　twenty。six
　コtlmes，　eornostlice　twice，　soPes
the　verb　twice，
fills　in　the　slot　of　th6
qf　the
（clas忌3）
　（OE　cQnstruction　126／L　construction　126）．
Ge　synt　eorpan　s号alt（5；13）
UOS　eStiS　Sallterrae¢indisf．）
　（OE　12368／L　16237）
Ic　secge　e・w・・Pli・rラge　eallunga　n・・w・・i・n．　P・p・・h　h・・f・n（5・34）
・g・aut・m　di・・u・bi…ni・・are・血・i・血・q・・per　ca・1・m伽聯）
（OE　128／Lを8）　　　1
G・g・hy・d・nラ・n　eald・m・wyd耽gecew・d・n　Wee・（5・27）
Audistis　quia　dictum　est　antiquis（五indisf．）
（OE　1275b／L　1725b）1
1c　sceal　fra〃3　pe　beon　lgefullod　（3：ユ4）
ego　a　te　debeo　baptizari　（五indisf．）
In　sentencgs　of　Pattern　A3，　the　slot　of　the　head　is　gener－
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　80r 6ゴor　both　classes．　Here
　 　　　　　　　　　examples　of　class　6，　that　is，　soδ1ゴ6θnineteen
　 　　　　　　　　　　　 　　　　（for　Latin　amen）twice，　the　object　of
　　　 　　，and　a　vocqtive　once．　When　the　object　of　the　verb
　　　　　　　　　　　　　head，．　emphasis　may　be　aimed　at．　The　slot
h・ad　ir叫・d　i・．　by．eft（・1ass　4）・n・e，・nd　twice　by　’
刀C。。
lW・may・・n・ider瞬・nd．・wa　a　ki・d・f．i・ter・d・・t・，y
1．　5bニa　verbal　in　the　passive．
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adverbs．　In　a　few　examples，　of　this　pattern　the　slot　of　the　head
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロis丘11ed玉n　with　clauses　in　extraposltlon．　．　　　．
　A311　Soδ1ice　hi　weerori且sceras（4：18）
　　　　　　　erant　enim　pisCatOres（Li，tdisf．）　・　　　　　　　　　　・．’　・
A，III　S・Plice　seδ・hit　d・δ＆．1…δ・se　biレmycel　g・n・m・・dρ・h璽゜f°nan
　　　　　　rice　（5：19）
　　　　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit　hic　lnagnus　tio’cabitur　in　regno　caelo・
　　　　　　rum（Lindisf・）
4．5．Pattern　B’is　evidently　in　the　mihority．　We　have　only五ve
…mples　ea・h・f　P・tterh　B・a・d．　Pqtterri　B・1”1・th・・ent・n・e・・f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　’
Pattern　B、，　the　elements　occupying　the．．面d－position、are　class　3
words　and　introductory　adverbs（class　6）．．．、We　have　the　fbrmer
・16m・n…hree戸血es・・h・’1・・t・τ・n・r・・hd　b・㌻h・W・e1・rP・nt・・nce・
　　In　sentences　of　Pattern　B3，　the　body　is　occupied　by　a　negative
particle　ne（once），「a　personal　pronoun（three　times）・or　a　noun
phrase（once）．1　The　laSt　base　is　a　problem．　Can　We　speak　of
emphasis　here　or　is　the　whole　clause　a　dependent　one　（noun
clause）P
　　In　sentences　of　Pattern　A1－A3　class　3　words’follow’the　finite　in
thirteen　times　besides　the　construction　of　Matt．3：．X，2　while　in　six
declarative呂entences　of　Pattern　B1－B3　class　3　words　split　the
nucleus　of　the　sentellce．　This　fact　reveals　us　that　Pattern　B　is
　　1．　＆weesレacr　oδherodes　forδ一siδ．ラweere　gefyIled，ラδe　fra〃1　drihtne
　　　gecweden　weesレurh・δone　witegan．　of　egyptum　ic幽geclypode
　　　（2：15）
　　　　　et　erat　ibi　usque　ad　obitum　herodis　ut　adlmplefetur　quod　dictum　est　a
　　　domino　per　propheta”1　decentem　ex　aegypto　uocaui創ium　meum（乙indisf．）
　　2．　we　habbaδabraham　us　to　feeder（3：9）
　　　　　patrem　habemus　abraham（Lindisf・）　　、　　　　・…
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yieldihg　in　Late　OE．．@　．　　　　’
　BI　I　He　eow　fullaδon　halgum　gaste（3：11）
　　　　　　　　ipse　uos　baptizabit　in　spiri’u　sσηc’o　（Lindisf．）　　　　　　　凸　　　　　　　　　’
　B3　111　（OE　613277／Latin　162377）
　　　　　　　　Witodlice　ic　eow　fμ11ige　Qn　w記tere　to　deed・bote（3：11）
　　　　　　　　Ego　quidem　baptizo　uos　in　aqua　in　paenitentiam（Lindisf．）
　　4，6．　Pattern　C　or　D．．is　generally．．a　construction　with　a．head．
We　have　only．　one　example‘盾?@Patt rn　C1，　whose価te　has　a　neg－
ative　prefix・　Is　it　not　possible　to　say　that　the　construction　origi－
nated　in　ne　21，
　　　　　　　　（OE　2158／Lat量n　258）　　　　　　　　　　　　　　　　　・．・
　　　　　　　　Nelle　ge　wenanラic　fome　towurpan♪a昆e．　oδδeレa　witegan（5：17）
　　　　　　　　Nollte　putare　quoniam　ueni　soluere　legem　aUt’prophetas（Lindisf．）
　　In　our　corpus　the　declarative　sentence　of　Patte’rn　C31　has　its　slot
of　the　head　filled　i血with♪a　sixteen　times，　of　which丘ves　times
the　slot　is　shared　with　other　elements，　and・with％θ丘ve　times．　In
ten　times　the　slot　of　the　head　is　filled　in　with　an　element・of　class
6in　the　construction　predicαtive十verb十s吻θo渉（621）．　We　have　four
examples　of　introductory　adverbs（soplice，　twice，　eornostlice　andθα1－
lzsnga　each　once）丘lling　the　slot　of　the　head．　As　is　said　above　in
§4．4，in　twenty　six　selltences　of　thirty－four　ones　in　all　of　Pattern
．1．We　put　the　fo110win琴sentence　under　the　heading　of　the　Group　I　of　C3．
’　Those　Latill　texts　we　examined　have　autein　ih　the　parallel　sentence，　but
　　some　texts　have　omitted　this　introductory　adverb　according　to　GIunz，の．
　　‘i’，，P．63．＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　Onレam　dagum　com　iohannes　se　fullhtere（3：1）　・　　　　　　．
　　　　In　diebus　autem　illis　uenit　iohannes　baptista（五indis．乙）
　　　　・…　。illis　uenit　iohannis　baptista　（At‘rez‘∫）
　　　　in　illis　autem　diebus　uenit　iohannis　baptist乞（Rushw．）
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A，the　slot　of　the　head　is丘lled　with　introductρry　adverbs　qr　other
class　6　elements．　C3　senstences　beginning　with　such　introductory
adverbs　are　in　the　minority．　Can．we　speak　of　emphasis　here？
　　　Table　VI
C3 1 II III
レa
　ne
　introd．
　adverb　．
　class　4
（except　nの
　class　6
　（except　introd。
　class　7
　multiple
　head
　TOTAL
???
2
JVda
1
5
1
2
1
2
1
1＊
8
??????
9
??6
62
　　　．　（Table　VI　shows　the　constuction　of　the　head　of　the　C3　sentences．）
　　　　　The　construction　of　the　multiple　head，
　　　　　＊　84（＝＝ne）　　　　　　　，
　　　　　＊＊4（＝レus）　3（＝unc）
　　　　　　　83（＝レa）
　　　　　　　83（＝レa）　　　　　　　．　　　　．　　　　．
　　　　　　　83（＝レa）　　　’
　　　　　　　6（＝eornostlice）　83（＝レa）　　、
　　　　　r　6（＝soレ1ice）　83（＝レa）
C31　　（OE　3217778／L　3217778）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋1レ。’E・血’・eh・・1・nd　frqm　9・lilea　t・i・・dane　t・i・hann・・P．h・hine
　　　　　fullode　（3：13）　　　　　　　　　　　　　　”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tunc　uenit　iesus　a　galileaea　in　iordanen　ad　iohannem　ut　baptlzare－
　　　　　tur　ab　eo（Lindisノ．）
C3　11　　（OE　42168／L　4268）　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　．．、，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ne　ga∋st戸uレanone　aerδu　agylde』レone　ytemestan　feorδ1ingc（5：26）
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　　　　　　non　exies　inde　donec　reddas　nouisslmum　quadrantem（Lindisf．）　：
C311エ　（OE　6218／L　618）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　Eadige　syntレa　gastlicanレearfan．　forpa〃z　hyra　ys　heofena　rice（5：3）
　　　　　　Beati　pauperes　spiritu　quoniam　ipsorum　est　regnum　caelorum．
　　　　　（Lindisf．）
　　　　　　（OE　62175／L　61752）
　　　　　　Eallunga　ys　seo　eex　toδa∋ra　treowa　wurtrulnum　asett（3；10）
　　　　　　iam　eni孟securis　ad　radicem　arborum　posita　est（Lindisf．）
　　4．7．．The　orlly　sentellce　of　Group　I　of　Pattern　D3　may　haマe
l）een　brought　about　by　a　Latin　in且uence　on　one　hand，　and　for　the
sake　of　emphasis　on　the　other．’
　　　　　　　　（OE　3271（＝7）／L　3271（＝7））
　　　　　　　王）aferde　to　hi〃1　hierosolim・w旦ru．＆eal　iudea一δeod．＆ea1ラrice
　　　　　　wiδ一geondan　iordanen（3；5）
　　　　　　　tunc　exiebat　ad　eum　hierosolyima　et　omnis　iudaea　et　omni串．・regio
　　　　　　circum　iordanen（Lindisf，）
　　In　all　of　the　four　sentences　of　Group　III，　the　slot　of　the　subject
is丘11ed　in　with　element　of　class　8．．The　class　8．、elemerlt　is　apt．to
be’垂浮煤@at　the　end　position，　which　causes　the　other　element　to　come
between　the丘nite　and　the．subject．　　，
　D3111　（OE　3251（＝8）／L　3521（＝8））
　　　　　　　　Da　wees　gefylled　V　ge－cweden　w∈esレurh　hieremiam　レone　witegan
　　　　　　（2：17）
　　　，　　tunc　adinpletum　est　quod　dictum　est　per　hieremiam　prophetam，・di・
　　　　　　centem（Liizdisf。）
　　The　cons七ructions　of　the　other　OE　sentences　of　Group　IIIi　of
Pattern　D3　are：
　4251（＝8）　in　2：20．　Here　4＝＝nzt．
　63261（＝8）　in－5：29．　Here．　the　lst　6tsoδlice．　　The　2nd　6＝betbre．
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　63261（＝8）　in　5．：．30．　Here　the　lst　6ニwitodlice．　The　2nd　6＝betere．
4，・8．W・h・v・・阜ly　tw・・x・mples・，f　th・decla「at’ve　sentence　ln
Pattern　E3．　They　are　quoted．in§3，4．（3）（a）．　　　　、
　　4．9．　The　latter　verbless　part　of　the　broken　sentence　ls　put
under・h・．h・ad・f　P・tte・n　E・i・・hi・aT・i・1・・胃e，have°nly　tw°
　　　　　　　　　　　　　　　　　コnominal　sehtences　ln　our　corpus・
FII
FI　III
St，f。　wee，。n　h，h。ysse　g・1・y・ed．　w・P．＆mycelレ・t・・u・g（2・18）．
uox　in　rama　audita　est　ploratus　et　ululatus　multus（Lindisf．！
1．S，レe　segδレ・・tunt・・e　byレscyldig　h・11・fyre・（5・22）
q。i・・t・m　di…it　f・tue　reu・e・it　g・h・nnae　ig・i・（Li・disf．）
2．S・戸1ice　se　pe　segδhy・breδerレ・・w・rd・n季・h・byδ’gepeahte
scyldig　（5：22）
　4．10：
and　B2．
D4
qUi。。t・m　di…it　f・at・i’・u・・a・h・．@t・ti・・erit・・n・ili・（Li・di・f・）
The　predominant　patterrls　in’the　noun・clause’are　A2－A，
The　cQmm。。　feat。re　i。　th・・ent・hce・・f　P・tt’?窒氏@C a・d
　　is　that　the　subject・slot　i白filled　in　With　class　9　elements。
we　can　Iocate　eleven　examples　of　Pattern　A、，t　but　three　of　them
have　no　tail．　So　theY　can　have．no　other　construction　than　O12．
The　rem。i。i・g・ight・x・mp1…f’P・ttern　A・and・ne　ex・mp1・・f
Pattern　A、　have　the　construction　of　O（X）12Y．　This　type　is　evenly
Table　VII
Noun
ClauseA2
　　I
　　II
　III
Tota1
A4 B2
1
1
2
1
5
一
8
C4 D4
2
????
Total
10
??????
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competing　with　Pattern　B2，　i．θ，，01×2（Y）here．　　　＿
　　According　t6　Mr．　Brown，’“The　preferrdd　order　for　a　dependent
clause　headed　by　a　conjunctive　is　Subject：．TObjec．t／Co血plement－
Verb．．．．．．Nominalizations　headed　by♪azt　Inake　up　the　major　ex－
・ception：forty－one　percerlt　of　these　has　thd　SVO／C　order．”1　There－
fore　we　might　say　that　the　word・order　is　a　little　more．　modern
here　than　Alfred’s　Pastoral　Case．　　　　　　・　’　．
A21　　（OEO1277／LO1277）
　　　　　　王）a　he’gehyrde㍗archelaus　rixode　on　iudea・レeode‡or　δeene　hero・
　　　　　dem．　he　ondredレyder　to　farende（sic）（2：22）
　　　　　　audiens　autem　quia　archelaus　regnaret　in　iudaea　prq　herode　patre
　　　　　SUO　timUit　illUC　ire（Lindisf．）
A211　（OEO1257／LO257）
　　　　　　Nelle　ge．wenan㌻ic　come　towurpan　pa．　ee．　oδδeレa　witegan（5：17）
　　　　　　　Nolite　putare　quoniam　ueni　soluere　legem　aut　prophetas（Lindisf．）
A2111　（OEO12／LO12）　　　　　　　　　　　　．．　　　、　　　　　　　．　　．
　　　　　　Soレ1ice戸e　ys　betere㌻an　pinra　lima　forwu．rpe．　pohne　ealレin　lic・
　　　　　hama　si　on　helle　asend（5：29），
　　　　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum　quam　totum
　　　　　corpus　tuum　mittatur　in　gehenna（Lindisf．）
　　　　　　　（OEO126）
　　　　　　　＆ic　doラgyt　beoδmanna丘sceras（4；19）　　　　　　　　　『
　　　　　　　et　faciam　uos丘eri　piscatores　hominum（Lindisノ．）
A411　（OEO8128／L1827）
　　　　　　　Ic　secge　eow　to　soδu〃tラeelc　pe　his　wif　forlaet　buton　forlegennysse
　　　　　pingum．　he　deδラheo　unriht・ha∋mδ（5：32）
　　　　　　　ego　autem　dico　uobis　qu童a　omnis　qui　dilniserit　uxorem　suam　excep・
　　　　　ta　fornicationis　causa　facit　eam　moechari（Lindis∫．）
B21　　（OEO152／LO152）
　　　　　　　Soδliceレa　se　heelend　gehyrdeラiohannes　belεewed　wees。レa　ferde
1．W．　H．　Brown，
　pp．86－87．
Jr．，　A　Syntax　o∫κげπg　Alfred’s　Pastorat　Care，（Mouton）1970，
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We　have　only　two　examples
in　Pattetn　B2．
　　　　　　　　（OEO（＝4）152／LO12）
　　　　　　　　＆axode　hWeer　crist　acenned　wnere（2：4）
　　　　　　　　sciscitabatur　ab　eis　ubi　christe‘s　nasceretur　（Lindis∫．）
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　　　　　he　to　galileam（4：12）
　　　　　　．C・m・・t・m・・disset　q・・d　i・hann・・t・qdit・・erset　secessit　in　gali’
　　　　　laeam　（Lindisf．）
B211　（OEO16278／LO6278）
　　　　　　　Soレlice　hit　ys　awriten　p　he　his　englu〃t　bebead　beδeラhigレe　on
　　　　　hyra　handum　beron．レe　lees　peδin　fot　eet　stane　a…t・sporne（4：6）
　　　　　　　scribtum　est　enim　quia　angelis　suis　mandauit　de　te　et　in　manibus
　　　　　tollent　te　ne　forte　offendas　ad　lapidem　pedam　tuum（Lindisf．）
B2111　（OE　O162／Latin　26）
　　　　　　　＆gyf　ge　p　an　doδpge　eowre　gebroδra　wylcumiap．　hweet　do　ge
　　　　　mare（5：47）
　　　　　　　et　si　salutaueritis　fratres　uestros　tantum　quid　amplius　facitis
　　　　　（Lindisf．）
C4　1　　（OEO521（＝9）／LO521（＝9））
　　　　　　Gehyrdon　ge　p　gecweden　wees；Eage　for　eage．　and　toδfor　teδ
　　　　　（5：38）
　　　　　　audistis　quia　dictum　est　oculum．pro　oculo　et　dentem　pro　dente
　　　　　（Lindisノ．）
C4　111　（OEO7521（＝9）ノLO5261（＝9））　　　　　　　　　　　　　　・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　Ge　gehyrdohラon　daldum　cwydu〃1　gecweden　wees；Ne　unrihtheeme
　　　　　δu　（5：27）　　　　　　　　　　　　　　　　・　　．
　　　　　　　Audistis　quia　dictum　est　antiquis　non　mdechaberis（Lindisf．）
D41　　（OEO5271（＝9）／LO5261（＝9））
　　　　　　　Ge　gehyrdon　V　gecweden　wees　on　ealdum　tidum；Ne　ofslehレu（5：21）
　　　　　　　audistis　quia　dictu〃1　est　antiquis　non　occides　（Lindisf，）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　indirect　question．　Both　are
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　　The　example　quoted　above　is　put　under　　．　　Table　VIII
th・h・ad・fG…plIi・thi、a，ti、1，．　Th。　講器n　B・．・
verb　phrase　of　the　OE　parallel　and　the　　　　．「　II　　　　1’1
inflected　simple　verb　of　the　Latin　parallel　　　　　III　　　l
have　the　same　position．　Should　we　rathe・r　put　it　under　Group　III　？
　　4．11．　The　relative　clauses　are　divided　into　two　groups，　that　is，、
（a）those　whose　relative　pronoun且lls　in　the　slot　of　the　subject　of
the　clause　and（b）those．　whose　relative　pronoun　does　not丘11
in　the　slot　of　the　subject　of　the　clause．　The　latter　are　very－
few　in　our　corpus，　but　very　various　in　construction．　In　the　for－
mer，　position　finale　in　Huchon’s　terminology，伽σ10rder　in　Funke’s
orω瑠浮゜獅モ狽奄魔?@order　in　Andre≒v’s　is　well　preserved．・．Pattern‘B2　in，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
our　terminology　is　very　predominant．
　　In五ve　Pattern　A2　ex母mples　of．　Group　I　we　car〔．　t．race　the　con－
strUction　of　the　Latin．　original　very　亡learly．　As　for　those　of
G…pII・th・y　nea・ly・t・i・tly　f・ll・w　th・Lati…P・t・u・ti・nl　th・ugh
we　should　put　out　of　consideration　the　one　frolh　5：21，　which　has
no　taiL　Only　two　examples　shoW　the　indepe耳dent　c’ons七ruction
from　Latin．　III　their　tails　they　have　elements　of　classes　7，8and　5．
Some　of　Group　II　examples　have　these　heavy　elements　ih　their
t・il・・El・m・nt・・f・lasses　7・．8・nd　9　’ar・apt　t・b・p・t　i・th・fi・・l
part　of　the　tail，　as　will　be’touched，upon　below．　Class　5サlements
　1．　C．Carlton，　Descriptive　Syntax〔ゾtheα4　English　Charters（Mouton），1970．
　　　He　says，“Class　I　and　Class　III　dependent　clauses　show　variety　in　word
　　order　patter耳s　more　often　than　Class　II　dependent　clauses；Class　I　and
　　Class　III　dependent　clauses　sometimとs　adopt　the　pattern　6f　the　simple・sen－
　　tehce　and・independent　clauses，　while　Class　II　dependent　clauses　have　a
　　more　stable　word　order　pattern　and　almost　never　adopt　that　of　the　si面ple
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often　occupy　the　end　position　especially　in　independent　clauses；
This，　too，　will　be　treated　below．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　As　is　often　said，1　the　relative・clause　is　the　most　corlservatlve　ln
construction，．preserving．conjunctive　order．　This　statement　ap・
plies　tg　the　QE　Gospel．．・We　can　say　that　Pattern．　B2　is　still　natural
in　relative　clauses　of　Late　OE，．since，　among　others，　we　can．locate
血any　Pattem　B、　examples　of　Group　III．　Should「翌?C　then， detect
the＄ign　of．　the　early　movement　to　the‘moderl1’word　order　in
these　relative　claus．e’S　of　Pattern．．A2？
　　Table　IX　gives　us　the　distribution　and　frequency　of　the　types
of　relative　clauses　whose　relative　pronoun五lls　in　the　slot　of　the
subject　of　the　clause．
　　　　　　　　　　Table　IX
ReL　CI．（a）
1
I
III
Total
A2
5
4
2
11
B2
9
2
16
27
A2　　　　・
　Group　I　　、　　　Group　II　　　．　　Group　III
　O26　　（2：　6）　　　　　　　　02　　　（5：21）　　　　　　　028　　（5：45）
　026　　（5：22）　　　　　　　　027　　（5：19）　　　　　　　0275　（5：45）
　0256　（2：23）　　　　　　　　029　　（5：22）
　0256　（4：18）　　　　　　　0269　（5：22）
　02775（5：40）　　　　　　　　．．・　　　　　　」
　　sentences　and　independent　clause”　（p，194）．．
．　　　Class　I　dependent　clause＝noun　clause．　　　　Class　II　dependent　clause＝
　　adjective　clase．　　．　Class　III　dependent　clause＝adverb　clause．
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B2
Group　I．
　　062
　　072
　　072
　　072
　　0326
　　0527
　　0527
　　0527
　　0627
　　The
ples．
（4：24）
（5：15）
（5：16）
（5．：45）
（5：41）
（2：17）
（2：23）
（4：14）
（5：10）
above
Group　1，1
032　　、（5：19）
0762　（3：11）
Group．III
032
042
052
062
062
062
072
072
072
（5：42）
（5：4）
（2：2）
（5：6）
（5：28）
（5：31）
（2：16）
（4：4）
（4：16）
072　　（5：ユ2）．
0362　（5：39）
0362　（5：44）
0627「（5：32）
0642　（3；10）
0672　（5：32）
07527（2：15）
list　showS　the　constrμctions　of　the　locatedexam・ ．
　　　　　In　the　parenthesis　the　chapter　and　verse　numbers　are　giver1．
　　In　these　relative　clauses　O＝1．
　　Table　X　gives　Us　the．distributioll　and　freque耳cy　of　relative
clauses　whose　relative　pronoun　fills．in　the．slot　other　than　the
subject　of　the　clause．
Table　X
Rel．　CL
（b）
1
I
III
Tota1
A2
1
1
2
B2
1
1
D4
1
1
E4
1
1
Total
1
1
3
5
　　The　following　list　shows　the　constructions　of　the　located　exam－
ples．　In　the　parenthesis　the　chapter　and　verse　numbers　are　given．
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　　　　　　　　　　　　Some　Aspects　of　Word　Order　in　Old　English
A2　　　　　　B2　　　　　　　D‘　　　　　．　　　E4　　　　　　．
G・g・pI　G・・uplII　G…pIII　　G・・如1
0127　（2：16）　　0172　（．2：9）　　　　05271（＝9）　1（3：　3）　　032　　（3：17）
Group　III
O12　　（2：　9）
Afew　examples　will　be　listed　below．
　　（a）
　A2　Group　I
　　　　　　　（026）
　　　　　　ofδe　forδ・geeδse　here－toga　seレe　recδmin　folc　israhe1（2：6）
　　　　　　ex　te　enim　exiet　dux　qui　reget　populum　meum　israhel（Lindis∫。）
　　　　　　　Group　II
　　　　　　　（029）
　　　　　　　Se　pe　segδ　レu　stunta　se　by戸　scyldig　helle　fyres　（5：22）　　　，
　　　　　　　qui　auter血dixerit　fatue　reus　erit　gehennae　ignis　（Lindisf．）
　　　　　　Group　III
　　　　　　　（028）
　　　　　　　seレe　deδラhys　sunne　up　aspringδofer　pa　godan＆ofer　pa
　　　　　yfelan　（5：45）
　　　　　　　q。i，。1，m、uuη。，i，i　f。、it、uper　b・…et　m・1・・（Ali・eu・）
　　　　　　　qui　solem　suum　orri　facit　super　bonos　et　malos（Rushw．）
　　　　　　　quia　solem　suum．oriri　facit　super　bonos　et　malos（Lindisf．）
　B2　　Group　I
　　　　　　　（0527）
　　　　　　　D・wee・g・fyl1・d　p　9…w・d・n．　w…レ豆・h　hieremia帥゜ne　witegan
　　　　　（2：17）
　　　　　　tunc　adinpletum　est　quod　dictum　est　per　hieremiam　prophetam
　　　　　（Lindisf．）
　　　　　　Group　II
　　　　　　　（032）
　　　　　　　So戸lice　seδe　hit　deδ＆1a∋rδ．　se　biレmycel　genemned　on　heofonan
　　　　　rice　（5；19）
　　　　　　　qui　autem　fecerit　et　docueri止hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelo－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－122一
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rum（Lindisf．）
　Group　III
　　（042）
　Eadige　synt　paδe　nu　wepaδ．　for戸amレe　hi　beoδgefrefrede（5：4）
　beati　qui　Iugunt　nunc　qvoniam　ipsi　consolabuntur（Aureus）
　Beati　qui　lugunt　quoniam　ipsi　consolabuntar（Lindisf．）
（b）
A2
B2
D4
E4
　　GrQup　I
　　（0127）
　Eefter　peere　tideレe　he　geaxode　framδam　tungel－witegum（2：16）
　　secundum　tempus　quod　exquisierat　a　magis（Lindisf．）
　Group　III
　　（012）
　　oδhe　stod　oferレεer㌘cild　wεes（2：9）
二淵丑甲ueniens　str「et　suprゆi　e「耳l　pu旦「（L’”dist’）
（b172）．『1”』　　．．
　se　steorraレe　hi　on　east－d．ele　gesawon．　him　beforan　ferde（2；9）
　　stella　quaM　uiderant　in　oriente　antecedebat　eos　（Lindisノ．）
　Group　III　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　（05271）
　Dis　ys　se　beレam　gecweden　ys．レurh　esaiamδone　witegap；Clyp－
iendes　stefn　wεes　on　westene（3：3）
　Hic　est　enim　qui　dictus　est　per　esaiam　prophetam　dicente〃1　uox
clamantis　in　deserto（Lindisf．）
　Group　I
　　（032）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　Her　is　min　se　gecorena　sunu　on戸am　me　gelicode（3：17）
　hic　est丘1ius　meus　dilectus　in　quo　mihi　complacui（Lindisf．）
　　4．12．　As　for　the　adverbial　clauses，　four　Pattern　A21　examples
have　no　tai1．　If　we　take　them　away　from　Pattern　A2　adverbial
clauses，　the　total　number　of　A2　examples　will　be　nearly　equal　to
that　of　B20nes．
　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　－123．一
し
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　The　transition　to‘moderll　oder’is「proceeding　here　nearly　with
the　same　speed　as　in　the　noun　clauses，　much　faster　than　in　the
adjectiVe　clqu5es（see，§4：11）．　Here，　too，　cl3sses　7　arld　8　elements
9・・erally・・m・after　th・…1・u・・The　c・nrt・u・ti°ns°f　lhe
clauses　with　such　elements　will　be　listed　below．　On　the　other
hand，　the　class　7　element　occupies　the　mid－position　only　once　in
our　corpus．　The　claSs　5　element　appears　in　the　tail　in　tWelve
examples，　but．　in　in　the　body　four　times（see，§5二2）．
　It　is　Iloteworthy　that　the　examples　of　C2，　C4　and　D2　all　belong
to　Group　I，　and　that　class　l　items　of　all　of　them　are　long　elements．
　　　Table　XI
Adv．Clause
　　　I
　　II
　III
Total
A2
5
11
18
34．
B2
??????
C2 C4 D2 E4
3
3
1
1
Tota1
14
??????
　　（a）　The　examples　with　no　tail　are　found　in　the　follbwing　pas・
sages．　The　construction　is，　needless　to　say，012。
　　　Group　I　　　　5：18
　　　Group　II　　　2二18　5：1
　　　Group　III　　　2：8
　　（b）　The　examples　with　classes　70r　8　elements　in　the　tai1．．Their
constructions　will　be　given　only　in　numerical　description．　We
have　included　here　the　examples　of　the　lower　class　element　modi－
fied　with　a　class　8　element．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－124一
’
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　　A2
　　Gr6up　I　　　　　Group　II　　　　Group．III
8騰ll；脚1：，；l　l離、ll・ρ1r775（3：7）
　　　　　　　　　　　　　　　　01267　（5：23）　　　　　0128　　（2：22）
　　　　　　　　　　　　　　　　012778（5：25）　　　　　01267　（5：12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01275　（4：　1）
　　　　　　　　　　　　　　　　01248　（5：15）　　　　　01275　（5：29）
　　　　　　　　　　　　　　　　Oi268’（5・45）　012756（3、’9）
　　B2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、．
　　Group　I　・　　　Group　III　．　、　　　　．　　・・　　，
　　01327　（5：39）　　　　　01527　（2：16）　　　．　01628　（5：47）、　．　・0142625（5：36）
　　　　　　　　　　　　　　　01627　（5：20）　　　　015277（2：1）　　　　　Here　4　＝ne．
（・）Th・・ply　6xamp1・．with・・1・・＄7・1・m・nt　in　the11hi母一P・・iti・n・
　　　　　　　［
　B2
　Group　III
　O1572　（4：　9）
　　（d）　The　examples　with　class　5　elements．　Their　construction
will　be　given　bel°w°n1・in　nume「ical　desc「i・Fi・n・
　A2
　Group　I　　　　　　Group　II
　O125　（5：　4）　　　　　　　0125　（2：19）　　　　　　　01265　（5：’9）『　　012756（3：　9）
0125（5・6）　0125（5・13）　01275（4・1）912775（3・7＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　0125　（5：48）　　　　　　　01275　（5：29）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
B2
Group　II　　　　　　Group　III
O1625　（2：23）　　　　　　　0152　（3：16）　　　　　　　　01572　（4：　9）
0142657（5：36）　　　　　　01527（2：16）　　　　　　　015277（2：　1）
Afew　examples　will　be　quoted　below．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－125一
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A21　（0127）
　　　　　　　Witodlice戸e　yS　betere》　anレinra　lima　forwurδeレonne　ea1レin　lic・
　　　　　ha血a　fare　to　helle　（5：30）
　　　　　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum　quam　totum
　　　　　corpus　tuum　eqt　in　gehenna（Lindisア・）　　　・、
　　　II　　（0126）
　　　　　　　Swa　onlihte　eower　leoht　beforan　mannu〃1ラhi　geseon　eowre　godan
　　　　　weorc（5：16）　　　　　　　　　．
　　　　　　　sic　luceat　lux　uestra　coram　hominibUs　utμideant　uestra　bona　opera
　　　　　　（Lindisf．）
　　　　III　　（0126）
　　　　　　　f。ゆ・mδ・h・・y・f・t－scam丘1（5・35）
　　　　　　　quia　scabellum　est　pedem　eius（Linis∫・）
B2　1　　（01327）
　　　　　　　ac　gyf　hwaレe　slea　onレin　swypre　wenge．　gegearwa　himラoδer
　　　　　（5：39）　　　’
　　　　　　　Sed　si　quis　te　percusserit　in　dextera　maxilla　tua　preebe　illi　et　aItera
　　　　　（sic）（Lindisグ，）
　　　II　　（0162）
　　　　　　　Gyfレu　godes　sunu　sy　cweδVpas　stanas　to　hl町fe　gewurδon（4：3）
　　　　　　　si　filius　d4i　es　dic　ut　lapides　isti　panes丘ant　（Lindisf．）
　　　III　　（0162）
　　　　　　　王）ahiやgebod　gehyrdonレa　ferdon　hi　（2：9）
　　　　　　　qui　cum　audissent　regem　abierunt（Lindisf・）
C2　1　　　（021（＝7））
　　　　　　　a）rpam　gewite　heofon＆eorδe（5：18）
　　　　　　　donec　transeat　caelum　et　terra（Lindisf．）
C4　1　　（0621）
　　　　　　　Eadige　syntレa　gastlicanレearfan．　forpam　hyra　ys　heofena　rice（5：3）
　　　　　　　B，ati　p。up，，es　sp〃伽q・・ni・m　ip・6・um・・t・eg・・m　ca61・・um（Lindis．）
D2　1　　（0251（＝8））
1．　Is　thisδin／b’the　subject　of　object？　In　Tolleゼs／lnglo－Saxon　1）ictionary，
　　Supple〃lent　we　could加d　the　following　quotation　under　the　ltem　mt－speornan．
　　　　レylaesδeδu　at　staneレinne　fot　eetspurne（Hm1．　Th．　i．516，30）．
　　Hml．　Th．＝Elfric’3　Catlzolic　Homilies（ed．　by　Thorpe）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－126一
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　　　　　　　＆wa∋s　peer　oδherodes　forδ。siδ．　V　waere　gefylIed．　Vδe　fra〃z　drihtne
　　　　　　gecweden　weesレurhδone　witegan．　of　egyptu〃1　ic　minne　sunu　geclyp・
　　　　　　ode　（2：15）
　　　　　　　et　erat　ibi　usque　ad　obitum　herodis　ut　adimpleretur　quod．　dictum
　　　　　　est　a　do〃ぬo　per　propheta〃l　dicentem　ex　aegypto　uocaui　filium　meum
　　　　　　（Lindisf．）
　E4　111　（0672）
　　　　　　　Soレ1ice　hit　ys　awriten　p　he　hls　englu〃t　bebead　beδeわhigレe　on
　　　　　　hyra　handum　beron：レe　l2es♪eδin　fot　Eet　stane　eet・sporne（4：6）
　　　　　　　scribtum　est　enim　quia　angelis　suis　mandauit　de　te　et　in　manibits
　　　　　　to11ent　te　ne　forte　offendas　ad　lapidem　pedeln　tuuln（Lindisf，）
　　4．13．．As　is　obviou§from　Table　XII，　the　predominant　patterns
i・and層cl・u・r・ar・A・a・d　E・・Ap・頃・・m・lasses　8・nd　9・1・m・nt・，
which　are　generally　put　in　the　tail，　there　seems　to　be．　no　evident
difference　in　quality　between　the　elements　put　i且the　tail　of　Pat・
terll　A2　examples　and　those　put　in　the　body　of　Patterri　B20nes．
Examples　of　Pattern　A2　are　far　more　numerous　than　those　of　Pat－
tern　B2，　and　Pattern　E2　examples（02X）．　more　numerous　than　those
of　Pattern　E4（OX2（Y）．　We　may　be　able　to　say　that　Pattern　B2
and　Pattern　E4　represent　a　conservative　tendency　and　Pattern　A2
and　Pattern　E2　innovating　movement　to‘modern’order．　In　the
struggle　between　these　two，　the　Iatter　is　going　to　gain　a　victory
　　　Table　XII
and・
sent， A2 A4 B2 B4 C4D， E2 E4 G Total
1 13 1 4 18
?
12 4 1 11 28
III』 12 4 1 8 1 7 13 4 50
Tota124． 4 5 1 8 1 31 14 8 96
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　　　　　　　　　　　　　S・血・A・pect・bf　W・・d　O・der　i・01d．E・glish
in　and－clauses．
　A211　（01237）
　　　　　　　　＆we　comon　us　him　to　ge・eadmedenne（2：2）
　　　　　　　　et　uenimus　adorare　eum（Liiidisf・）
　　　　　III　　（01237）
　　　　　　　　And　he　asende　hi　to　bethlem（2：8）
　　　　　　　　et　mittens　illos　in　bethleem（Lindisf．）　、　　　　．
　A411　（07127）
　　　　　　　　＆。n，w，fnum・9・my・・g・d　h・ferd・ρ・g・lil・isce・dee1・・（2・22）
　　　『．・・．・dm・ni…i…m・is　srcer・i・i・p・・…g・1ilaeae（Li”disf．）
　B2　11　（01328）
　　　　　　　　Eornostlice　gyfレu　bringstレine　lac　to　weofode。＆レuレεer　geレencgst
　　　　　　ラδi・b・・δ・rh・・fδ　eenig戸i・g・99・δ・（5・23）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　si　ergo　offeres　munus　tuum　ad　altare　et　ibi　recordatus　fueris　guia
　　『　　frater　tuus　habet　aliquid　aduersum　te（Lindisf．）
　B4　111　（0618728）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．・
　　　　　　　　＆、。レlice　se，…rra』レ・hi・・ea・・－d・・1・gesaw・n・him　b・f・ra・ferd・・
　　　　　　oδhe　stod　oferレ…rerラcild　waes（2：9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　，t　ecce　st，11。　q。、m・iderant　i…i・nte　anteced・b・t…u・q・・d・m
　　　　　　ueniens　staret　supra　ubi　erat　puer　（Lindisf・）
　E2　11　（026）’
　　　　　　　　He　arasレa＆namラcild（2：14）
　　　　　　　　q・i．C・nSU・genS　acCepit　p・erum（Li・di・f’）
　E4　111　（032）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．
　　　　　　　　＆him　Penodon．（4：11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，
　　　　　　　　et　ministrabant　ei（Lindisf，）
　G　I　（07）
　　　　　　　　eall・レq・ild・P・・n　b・・hl・ρm・・ll・・n＆°n　’eal’”m　hi「e　gemee「膨，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　　　　　　（2：16）
III瀦slue「°s・quie「antinbethleemetin°m”ibus　f’”ibus　eius（剛）
　　　　　　・＆レ・m．δ・wyll・・n　d・m・wiδレ・且it・n＆・量m・nレi・・t・necan・IEet
　　　　　　　him　toレinne　weefels（5：40）　　　　．　　．　．　　　　．
　　　　　　　　，t　illi　q。i　uult　tec・m．　i・di・i・c・・t・ndere　eゆ・icam，　t・a－m．　t・11ere
　　　　　　remitte　et　pallium（Lindisf．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－128一
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　　4．14．　In　Pattern　C4　and　D4　examples，　we　may　often　perceive
・tyli・ti・i・t・nti・n・！・I　S・m・　・xampl・・rep・・d・ce．．㌻h・L・ti…n－
struction　by　the　use　of　pa，　which　generally　occasions　inversior1．
（b）In　some　exa血ples　ah　element　put　at　the　head’parallel　to　the
Latin　text　brings　about　inverted　order．（c）In　sQme．　examples，
through　what　is　called　communicative　principle　by　Mr．・Reszkie・
wicz，　or　for　the　sake　of　emphasis，幽acla合s　l　ite．血is　placed　later．
　（a）
C、IIi’i03216S・）　　’　　　　　『　　　．1
　　　　　　　　．＆pa　beferde　se　hεelend　ealle　g’alileam．1εerende　on　hyra　gesom－
　　　　　　nungum（4・23）　．　　　　　　　．　．、一　　、
　　　　　　　　Et　circum・ibat　iesus　totam　galilaeam　docens　ih　synagogis　eorum
　　　　　　（Lindisf．）
　　　　　　　　（03217）
　　　　　　　　＆δaferde　h．ys　hlisa．into　ealle　syriam　（4：24）　　　　、，，
　　　　　　　　・・abii・・pil・i・ei・・i・・g・・m・y・i・ri｝（伽劒　、．
　　　　　　　　（03217）
　　　　　　　　＆P・g・g・d…d・h…des　ealle　eald・a・レce・a・acerd・＆f・lges　w・it－
　　　　　　eras　（2：4）
　　　　　　　　et　congregans　omnes　principes　sacerdotum　et　scribas　populi（Lindis∫．）
・（b）
C4111（083217）
　　　　　　　　．＆レ・h・・E・）t・〉・g・n・al町・n　hi・1…ni・g璽cniht・・t・him（5・1）
　　　　　　　　et　cum　sedisset　accesserunt　ad　eum　discipuli　eius（Lindis∫．）
　　　　　　　　（0672145）　　　　’
　　　　　　　　＆　sittendum　on　earde　deaレes　sceade　is　Ieoht　up　a・sprungen　（4：16）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T
　　　　　　　　et　sedentibus　in　regione　et　umbra　mortis　lux　ort耳est　eis，（Lindisf卜）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　（68642167）：　　　　　　　一　：　l　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋　　　　　　　　Andレu．bethlee〃1　iudea・land．　witodlice　ne　eartレu　lailst　on　idda
　　　　　　ealdrum　（2；6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　et　tu　bethleem　terra　iuda　nequaquam　minima　es　in　principibus　iuda
　　　　　　　　　　　　±　　　　　　（Lindisf．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－129　一
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　（c）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．
　C4　111　（063217）
　　　　　　　　And　soδliceレa　com　stefn　of　heofenu〃1．＆♪us　cwa…δ；Her　is　min
　　　　　　se　gecorena　sunu　onレam　me　gelicode（3：17）
・　　　　et　ecce　uox　de　caelis　dicens　hic　est負lius　meus　dilectus　in　quo　mihi
　　　　　　complacui（Lindisf．）
　D4　111　（032615）
　　　　　　　　＆hi〃霧wurdonレeerrihte　heofenas　ontynede（3：16）
　　　　　　　　et　ecce　aperti　sunt　ei　caeli　（Lindisf．）
　　4．15．　Examples　of　the　clause　introduced　with　ac，　oδδθor　ne　are
few－too　few　for　us　to　jump　to　a　conclusion　about　this　kind　of
clause．　Only　we　can　say　that　we　have　no　ex3mple　of　Pattern　A2
in　this　group　3nd　that　the　clauses　introduced　with　ne　have　the
adverbial　ne　again　in　the　body　as　far　as　our　corpus　is　concerned．
B2　111　（01772）
　　　　　　　And　hi　afengon＆sware　on　swefnu〃t．ラhi　eft　to　herode　ne　hwyrf－
　　　　　don．　hc　hi　on　oδerne　weg　on　hyra　rlce　ferdoh（2：12）　　　　　　・
　　　　　　　et　responso　acceptQ　in　sompnis　ne　redirent　ad　herodem　per　aliam
　　　　　Uiam　reUerSi　SUnt　in　regiOnem　SUam（Lindisf．）
G21　（06）
　　　　　　　foゆam戸e戸u　ne　miht　acnne　locc　gedon　hwitnb　oδδe　blancne（5：36）
　　　　　　　quia　non　potes　unum　capillum　album　facere　aut　nigru加（Lindisf。）
B2　11　（01426）
　　　　　　　Ne　hi　ne　a∋1aδhyra　Ieoht・fa∋t．＆hit　under　cyfe　settaδ（5：15）
　　Table　XIII（a）　　　　　　　Table　XIII（b）　　　Table　XIII（c）
ac ‘B2 G2
1 2
?
III 1
Total 1 2
0δδe G2
1 1
?
III
Total 1
ne B2 G2
1 3
?
1
III ．?
Total 2 3
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　　　　　　　neque　accendunt　luCernam　et　pon口nt　eam　sub　modio　sed．．．（Lindisf．）
B2　111　（014278）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　N臼δune　swere　purhレin　heafod．　forpamレeレu　ne　miht　eenne　locc
　　　　　gedon　hwitne　oδδe　blancne（5：36）
　　　　　　　neque　per　caput　tuum　iuraueris　quia　non　potes　unum　capillum　albuln
　　　　　facere　aut　nigrum（砺4‘sノ．）
G21　　（078）
　Ic　secge　eow　soレliceラge　eallunga　ne　swerion．　ne　レurh　heofon．
forレamレe　heo　ys　godesレrym・setl．　neレurh　eorδan　foゆamδe　heo
hys　fot・scamu1．　neレurh　hierusalem　for一レa〃ゆe　heo　ys　mεeres　cynin・
cges．cester　（5：34－35）
　　ego　autem　dico　uobis　non　iurare　omnino　neque　per　caelum　quia
thronus　dei　est　neque　per　terram　quia　scabellum　est　eius　neque　per
hierosolymam　quia　ciuitas　est　magni　regis（Lindisf．）
?
Table　XIV
A．3 C1 C2 C3
・1
?
III 1 II III1
?
III 1
?
III
Question1 1 1 1 4
Command　　　　，
?? 1 4 2
Wish 1
C4 E1 E2 E3
1
?
III 1 II III1
?
III 1
?
III
Command 1 1 8 10　　L 5 2 2 3 1
E4
Total
1
?
III
Quetslon 8．
Command2 2 2 51
Wish 1
一・P31一
?
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4．16．We　have　located　only　one　example　of’question　in　Pattern
A3．　This　is　a　so・called　X－question．　All　the　other　examples　of
question，　command　and　wish　are　in　Pattern　C　or　E．　Table　XIV
gives　us　the　distribution　and　frequency　of　patterns　in　question，
command　and　wish．
　Question．　　．　　　　　　　　　　．　．　』
　A31　　（61237）
　　　　　　　　La　needdrena　cyn．　hwa　geswutleode　eoW　to且eonne　fra吻　レam　to－
　　　　　　weardan　yrre（3：7）　　　　　　”
　　　　　　　　progenies　uiperarum　quis　demonstrauit　uobis　fugere∵a　futura　ira
　　　　　　（Lindisf，）　　　　　　　　　』
『CI　II
C2111
C311
（218）
Gehyrdon　geラgecweden　wees；（5：38）
audistis　quia　dictum　est（乙indisf．）
（0217）
＆cy狐stδu　to　me；（3：14）　　　　　　　　　　　　．・
et　tu　uenis　ad　me（Lindisf．）
（8621）
Gyf　ge　soδ1ice　pa　lufiaδ（Slc）．　hwylce　mede　habbap　ge；・（5：46）
Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt　quam　mercedem　habebitis
1
　　　　　（Lindisf．）
C3　111　　（44213）
　　　　　　hu　ne　doδheepene　swa；（5：47）
　　　　　　nonne　ethnici　hoc　faciunt　（Linご」’ミプ．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tCom〃zand．　　　　　　i．　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
C・II（2156688）　　　i　　　　　　’　　　l
　　　　　　Beoレu　onbugendeレinu加wiδer・winnan’hraδe　pa　hwileレeδu　eart
　　　　　on　wege　mid　hi〃ゆe　IEes戸eδin　wiδerr．winnaレe　sylleレam　deman．＆
　　　　　se　demaレe　sylleδam　pene．＆レu　sy　on　cwertern’send（5：25）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Esto　consentiens　aduersario　tuo　cito　dum　es　in　uia．　cum　eo　ne　forte
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－132一
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「　　tradat　te　aduersar三us　ihdlci号t、　iudex　tradat　te　ministro．　et　ip　carerem
　　　　　mittaris　（Lindisプ：）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レCI　III　（2167）
　　　　　　　．9an9　戸u　sceocca　on－b肥c（4：10）
　　　　　　　gade　satanas　（Lindisf・）／uade　retro　satanas　（A％reus）
C311
C3　111
C4　111
Eエ　1
E2　1
E311
E4　1
Wish．
C311
5．1．
　（42166）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　ne　costna♪u　drihten♪inne　god　（4：7）
　noll　temtabis．dominum　．deum　tuum（Lindisf．）
　（4217）
S・Plib，1・・ecge　e・w　h・winne　g・・ng・帥・δe　e・w　yf・1．d・p（5・39）
　ego　autem　dico　uobis　non　resistere　malo（Lindisア．）
　（04214）
　＆Ponne　cu〃zレu　syδδan＆bring　pine　lac　（5：24）
　et　tunc　ueniens　offeres　munus　tuuln（Lindisf．）・・
　　（27）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ハ　　．・
　Cumaδεeftθプme（4：19）・
　uenite　post　me（Lindisf．）
　　（027）　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　’
　＆fle6h　on　egypta　land　（2：13）
・・?煤@fuge　in　eegyptum（Lindis∫，）
　（828）　　　　　　　　　・　　　　　　　　　．
　Gyf♪u　godes　sunu　sy　cweδラレas　stanas　to　hlafe　gewurδ6n（4：3）
　si丘1ius　dθi　es　dic　ut．lapides　isti　panes丘ant　（Lindisf．）
　（08236）
　ac　gyf　hwa戸e　slea　on　pin　swyレre　wenge．　gegearwa　himラoδer．
（5：39）
　Sed　si　quis　te　percuss　erit　in　dextera　maxilla　tua　praebe　illi　et　altera
（sic）（Lindisf．）
（6219）
SoδHce　si　eower　sprEec　hyt　ys．　hyt　ys．　hyt　nys，　hyt　hys（5：37）
Sit　aUtem　SermO　UeSter　eSt　eSt　nOn　nOn（LindiSプ．）
If　the　verb　is　accompanied　with　the　indirect　and　direct　ob－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－133一
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jects，　we　have　two　types　of　construction，　that　is，（a）10＋DO　and
（b）DO十10．10ur　corpus　offers　us　seven　examples　in　all，　five　of
the　fomer　type　and　two　of　the　latter．　In　those　of　the　latter　type
the　direct　object’is　a　pronoun．　Here　again　the　element　of　the
light　class　precedes，　and　that　of　the　heavy　class　is　placed　later．
An　item　known　is　usually　represented　by　a　pronoun，　a　light　ele－
ment．　A　new　item　needs　describing　minutely，　tending　to　be　heavy．
　　（a）　10十DO
　A211　（01239）
　　　　　　　　＆he　seede　him：CumaδEefter　me（4；19）
　　　　　　　　Et　ait　illis　uenite　post　me（Lindisア．）
　A3111　（66126）
　　　　　　　　Soδ1ice　dri与tneレu　agylstレine　aδas　（5：33）
　　　　　　　　red（d）e’ns　autem　do痂no　uota　iuralnenta　tua（Li？tdisア．）
　　　　　　　　reddes　aute〃l　domino　iuramenta　tua（Aareus）
　A311　（61239）／B2111（0（＝1）362）
　　　　　　　　Soレlice　ic　secge　eow　ne　winne　ge　ongenレaδe　eow　yfel　doレ
　　　　　　　　ego　autem　dico　uobis　non　resistere　malo（Lindisf．）
　B2　111　（0（＝1＞362）
　　　　　　　　＆doレwelレamδe　eow　yfel　doδ（5：44）
　　　　　　　　benefacite　his　qui　oderunt　uos　（Lindisf．）
　（b）　DO十10
　B2　111　（01326）
　　　　　　　　pe　lacsレeδin　wiδer・winnaレe　sylleレa〃1．deman（5：25）
　　　　　　　　ne　forte　tradat　te　aduersarius　iudici　（Lindisf．）
　　　　　　　　（01326）
　　　　　　　　pe　leesレe．．．．＆se　demaレe　sylleδamレene（5：25）
　　　　　　　　ne　forte．．　et　iudex　tradat　te　ministro（Lindisノ．）
　　5．2．　If　the　verb　phrase　is　composed　of　class　2　and　class
mellts，　four　major　orders　are　noticed　in　our　corpus，　that　is，
　1．　10＝indirect　object．　DO＝direct　object．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－134－’
（5：39）
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　　　　　　　　　　　　　Table　XV
　　　　（a）125X
　　　　（b）12×5Y
　　　　（c）0152（X）
and（d）X215Y
We　can　locate
eight　examples　of　the　type（a）of　the　declarative　sentence　and
twelve　examples　of　the　same　type　of　the　conjunctive　clause（noun．
clause，　adjective　clause，　adverb　clause，　and　and－clause）．　as　wel1．
　In　the　declarative　sentnence　we　have　another　type，　that　is　the
type（b）in　the　list　just　given　above．　This　represents“the　ten－
dency．　．．to　put　the　verbal　at　the　end”　in　independent　sentences．吝
If　this　is　a“tendency”in　OE　as　Sw6et　says，　it　mgst　be　receding
before　the　type（a）．　But　it　must　be　noticed　that　the　order　is　found
in　dependent　clauses　as　well．
　The　type（¢）is　a　traditional　ddpendent　order　still　rather　com－
mon．　If　the　subject　slot　is　filled　in　with　a　heavy　class　item，　say
class9，　the　order　will　be　O521（＝9）or　O52×1（＝9），　th．at　is，　to　arT
range　in　one　form［ula，052（X）1．
　Finally　we　have　the　inverted　order．　This　is　the　stylistic，　or
marked　order．　If　class　l　item　is　heavy，　it　is　put　at　the　end，　hence
X251．
　　The　constructions　of　the　located　examples　Will　be　listed　below．
PatternIndependentblause
Conjunctive
blause
a 8 12
b 4 8
C 0 17
d 10 ．?
1．Sweet，　op．　cit，§1826．
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（a）
IndePei勿deフz’C1σ％亨s
Ai
As
（Here
1259（＝1）
　　　　　　　　11259（＝1）
61825
61258（＝1）
68（＝＝1）1256
61258（＝1）
61258（＝1）
61259（＝1）
　the　class
head　is　an　introductory
eornustlice　er　soPlice．）
．（b）
bzdePefndent　Clause
A，　1275　　　　　　（2：18）
　　　　　1275　　　　　　　　　　　（3：14）
A3　68（＝1）12657　　（5：9）
　　　　“68（＝1）12657　’　　（5：19）
（c）
1）ePendent　Clause
B2
Noun　Clause
Relative　Clause
Adverb　Clause
　　　（4：4）
　　　（4：7）
　　　（3：10）
　　　（4：6）
　　　（5：22）
　　　（4．：6）
　　　（5：31）
　　　（4：10）
6item　in　the
　　　　　adverb，
0152　　　　　（2：　4）
0152．．　　　　（4：12）
o（：＝1）52　　（2：　2）
0（＝1）527　（2：17）』
0（＝1）527　（2：23）
0（＝1）527　（4：14）
0（＝1）7527（2：15）
0152　　　　　　（3：16）
01527　　　　　（2：　1）
01527　　　　　（2：16）
01572　　　　　（4：　9）
C∂フ吻雁勿θClause
A2
Noun　Clause
Relative　ClauSe
Advetb　Clause
al．zd－clause
01257　　　　（5：17）
0（＝1）256（2：23）
0（＝1）256（4：18）
0125
0125
0125
0125
0125
0125b8
01256
01257
012577
（2：19）
（5：4）
（5：6）
（5：13）
（5：48）
（2：’18）
（4：23）
（5：45）
（3：6）
（5b＝passive　in丘r斗itive）
C吻観o’勿θClαuse
A2
Relative　Clause
Adverb　Clause
a7rd・Clause
C，
Noun　Clause
D4
一　136一
0（＝1）275　（5：42）
0（＝1）2775（5：40）
01265　　　　　（5：　9）
01275　　　　　（4：’1）
01275　　　　　（5：29）
012756　　　　（3：　9）
012775　　　　（3：　7）
01275　　　　　（5：25）
0521（＝9）
0521（＝9）
07521（＝9）
05271（＝9）
05271（＝＝9）
05271（＝9）
（5：38）
（5：43）
（5：27）
（3：・3）
（5：21）
（5：33）
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（d）
励・伽α　・ @　C伽饗ll笠、91　（、、、6）
C3
D3
4215b8
83215
321578
62175
321457
3251（＝8）
4251（＝8）
662571（＝9）
（5：14）
（2：3）
（4：1）
（3：10）
（2：16）
（2：17）
（2：20）
（2：5）
??
032615 （3：16）
Afew　examples　will　be　quoted　below．
（a）
Independent　Clause，
AI　I　Hit　ys　awrlten．　ne　leofaδse　man　be　hlafe　anum　ac　be　eelごon　worde
　　　　　♪eof　godesmuδe　geeδ（4：4）
　　　　　　　scribtum　est　non　in　pane　solo　uiuit　homo　sed　ir｝omni　uerbo　quod
　　　　　procedit　de　ore　dei　（Lindisノ．）
A311　Eornustlice　aelc　treowレe　godne　wa∋stm　ne　bringδ．　byδforcorfen
　　　　　（3・10）　　　　　　　　　　　．　　　　　　』
　　　　　　omnis　ergo　arbor　quae　non　facit　fructum　bonum　excidetur（Lindisア．）
Conjunctive、C玉ause．
A211　Nelle　ge　wenan予ic　come　towurpanレa．　ee．　oδδeレa　witegan（5：17）
　　　　　　N・1it・p・ta・e　q・g・i・脚e・i・・1・e・e　l・gem・ut　p・・ph・t・・（Li・di・f’）
（b）
Independent　Clause．
AI　III　Stefn　wees　on　hehnysse　gehyred．　wop＆micel戸otorung（2：18）
　　　　　　vox　in　rama　audita　est　ploratus　et　ululatus　multus（Lindisf．）
A3111　So炉lice　seδe　hit　deδ＆1eerδ．　se　biレ’．mycel　genemned．on　heofonan
　　　　　rice　（5：19）
　　　　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit　hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelo・
　　　　　rum（Lindisf．）
Conjunctive　Clause。
A2111　Eadige　syntレa　ge－sybsuman．　for・戸amδe　hi　beoδgodes　bearn　ge・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－137一
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nemnede　（5：9）
　Beati　pacifici　quoniam　ipsi　filii　dei　uocabuntur（Lindisf．）
（c）
B2　1
C4．1
　Soδlice戸a　se　ha∋1end　gehyrdeラiohannes　be1…pwed　wees．レa　ferde
he　to　galileam（4：12）
　Cum　autem　audisset　quod　iohannes　traditus　esset　secessit　in　gali－
Iaea〃t（Lindisf．）
　Ge　gehyrdon㌻gecweden　wees　lufaレinne　nextan＆hataレinne　feond
（5：43）
　Audistis　quia　dictum　esY　diliges　proximum　tuum　et　odio　habebis
inimicum　tuum（Lindis∫．）
　Audistis　quia　dictum　est　diliges　p；oximum　tu膨et　odies　inimic＿
tUV〃1　（∠4Uγeus）
　　（d）
　Independent　Clause．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　C31　ne　meeg　seo　ceaster　beon　behyd戸e　byδuppan　munt　aset（5：14）
　　　　　　　　non　potest　ciuitas　abscondi　supra　monte　posita（Lindisf．）
　Conjunctive　Clause・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　・
　D4111＆him　wurdon　peerrihte　heofenas　ontynede（3：16）
　　　　　　　　et　ecce．　aperti　SUnt　ei　caeli　（Lindisf．）
　　5．3．We　have　found　out　various　Ininor　orders　in　our　corpus．
　　（a）　As　for　the　order　O251（＝8），　is　it　brought　about　through
Latin　influence　or　derived　from　the　order　O125，　putting　the　sub。
ject　to　the　endP
　　（b）　The　order　O1625might　be　a　variantof　the　order　O152X．
The　class　6　element　is　put　forward　for　the　sake　of　contrast　or．
emphasis．　Here　we　can　speak　of　Latin　influellce，　too．
　　（c）　The　order　2158　in　5：17　may　be　a　variant　of　X215，．X　being
ne　here．
　　（d）　The　order　215668　in　5；25　and　6258　in　5：48　belong　to　Pat－
terns　C，　and　E3　very　normal　in　command．・　　　　　　　　　　幽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一138一
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　　（e）．The　order　O275　in　5：13　and　O832345　in　4：2　may　be　variants
of　the　order　12×5．
Examples．
（a）
（b）
（c）
（d）
　ラwaere　gefylledわδe　gecweden　wa∋s　purh　esaiam炉one　witegan（4：14＞
　　ut　impleretur　quod　dictum　est　per　esaiam　prophetam（Lindisf．）．
　　forレamδe　he．nazarenisc　byδgenemned（2：23）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　quoniam　nazareus　uocabitur（Lindisア．）
　　Nelle　ge　wenanラic　come　towurpanレa．　ee．　oδ．δeレa　witegan（5：17）
　　Nolite　putare　quoniam　ueni　soluere　legem　aut　prophetas（Lindisf）
　　1．Beoレu　onbugendeレinu〃t　wiδer・winnan　hraδeレa　hwile　peδu　eart
on　wege　mid　him（5：25）
　Esto　consentiens　aduersario　tuo　cito　dum　es　in　uia（Lindisf．）．
　2．Eornustlice　beoδfulfremede．　swa　eower　heofonlica　feeder　is　ful1－
fremed　（5：48）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　estote　ergo　uos　perfecti　sicut　et　pater　uester　caelestis　perfectus　est
　　（Lindisf．）
（e）　1．b血tonラhit　sy　ut－aworpen．＆sy　fram　mannu〃3　for・treden（5：13）
　　　　nisi　ut　mittatur　foras　et　conculcetur　ab　hominibus（Lirddisf．）
　　　　2．＆paレa　he　feeste　feowurtig　daga＆feowurtig．nihtaレa　ongan　hyne・
　　syδδan　hingrian　（4：2）
　　　　Et　cum　ieiunasset　quadraginta　dieb％s．et　quadraginta　noctib％∫postl　e註
Table　XVI
Patterns
ArA4
B1－B4
Ci－C4
D，－D4
E1－E4
F
Tota1
1－elem．
taiIS
69
25
32
1
42
3
172
2－elem．
tails
47
5
16
22
90
3・elem．
tailS
13
1
1
8
23
4・elem，
tai正S
2
2
5－elem．
taiIS
1
1
2
一139一
?
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　　　esuriit　（Lindisf．）
　In　the　construction　of　this　type　of　the　VP　we　see　various　oppos－
ing　tendencies　struggling　for　supremacy，　for　example，　a　tendency
Table　XVII
TaiI
A1（12X）
A2（012X）
A3（X12Y）
A4（OX12Y）
「 B、（1×2Y）
B2（01×2Y）
B3（XIY2Z）
B4（OXIY2Z）
C、（21X）
C2（021X）
C3（X21Y）
ー?ー???，．?ーー?ー????????????????????????ー．?????
C4（OX21Y）
D4（OX2YIZ）
E、（2X）
E2（02X）
E3（X2Y）
E4（OX2Y）
F1
F2
Total
1・elem．
tail
21
????
?????
2
2
71
more　than　2　elern．　tail
reg・1・・1・rreg・
　　　5
　　21
　　19
　　　2
????
3
?1
一
??????
95
Total
02
27
43
4
5
42
2
1
4
1
83
9
1
01
3??
8
11
2
1
092
一　140　一』
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to　modern　order　and　a　tendency　to　stick　to　archaic　order，　the
levelling　tendency　to　extinguish　the　difference　between　independ－
ent　and　conjunctive　clauses，　and　inclinations　to　unmarked　order
or　marked．
　　5．4．　Table　XVI　gives　us　the　statistical　distributibr準of　the　tails
of　various　sent骨nce　patterns　in　our　corpus．　The　tails　of　more
than　three　elements　are　very　few，　the　number　of　the　exampies
rapidl．y　approaching　to　zero　as　the　number　of　the　elements　grows．
When　compareq　with　similar　statistics　of　other　works　below，　this
table　will　give　us　a　numerical　basis　to　prove　the　simple　and　plain
construction　of　the　OE　Gospel　on　syntactic　level．
　　According　to　Mr．　Reszkiewicz（see§4．1．．）the　standard　construc－
tion　of　the　Late　OE　prose　is：
　　（0）　（1）　（2）　（3）　（4）　（5）　（6）　（7）　（8）　（9）
　　In　the　tail．there　are　some　deviations　in　our　corpus－we五nd
twenty－two　examples　of　deviation　as　is　shown　in　Table　XVII．
Table　XVII　gives　us　the　distribution　of　regular　and　irregular，　i．θ．，
deviating　examples　as　to　the　construction　of　the　tail．
　　These　examples　of　deviation　are　sorted．　into　thtee　groups．
　　（a）　In　some　examples　the　deviating　construction　is　explained
grammatically　or　semantically．　In　two　examples　we　have　the　par－
ticipial　construction　in　the　tail，、as　an　apPosition　to　the　subject．1
1n　two　examples　the　finite　has　the‘nexus　object’in　the　tail．　In．
・ne　ex・mpl・（3・9）w・・ee‘‘・em・ntic「attrac．ti・n”2　in　th・d・vi・ting
1．　Reszkiewicz，　op．　cit．，　p．66．
2　Reszkiewicz，　opi　cit．，　p．67．
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　　In　solne　of　them　the　word　order　is（nearly）parallel　to　that　of
the　Latin　origina1．
　　　　　0　3　2　　　　1　　　　　6　　　　　　　　57
　C4＆レa　beferde　se　hee工end　ealle　galiIeam．1eerende　on　hyra　gesomnungum
　　　（4；23）
　　　　　Et　circum・ibat　iesers　totam　galiIaeam　docens　in　synagogis　eoruln（Lindisf．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　2　　　　6
　E2　Eadige　synt　ge♪onne　hi　wyriaδeow＆ehtaδeow．＆secegaδa∋1c　yfel．
　　　7　　　　　　57
　　　0ngen　eow．　leogende　for　me（5：11）
　　　　　Beati　estis　cum　male・dixerillt　uobis　et　cum　persecuti　uos　fuerint　et
　　　dixehnt　omne　malum　aduersum　uos．mentientes　propter　me（Lindisf。）
　　　　　6　　　　0　1　2　　　7
　　A2　Soδliceレa　he　geseh　manega　pa∋ra　sunder・halgene＆レ…£ra　riht－wisendra
　　　7．　　　　　　　　5
　　　to　his　fulluhte　cumende，　he　cwεeδto　him　（3：7）
　　　　　Uidens　autem　multos’pharisagorum　et・sadduceeorum　uenientes　ad　bap・
　　　tismum　suum　dixit　eis（Lindisf．）
　　　　　8　　　’　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　1　2　　　6
　　A3　pa　se　heelend　eode　wiδδa　galileiscean　see．　he　geseh　twegen　gebroδru
　　　78　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　6
　　　symonem　se　wees　genemned　petrus．＆andream　his　bropor　sendende　hyra
　　　　　　　7
　’　　nett　on　｝）a　see　（4：18）　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　Ambulans　autem　iuxta　mare　ga王ieae　uidit　duos　fratres　simonem　qui
　　　uocatur　petrus　et　andream　fratrem　eius　Inittentes　rete　in　mare（Lindisf・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　　　　6　　　　3　7
　　A1＆ne　cwepaδbetwex　eow．　we　habbaδabraham　us　to　fa∋der（3：9）・・
　　　　　et　ne　uellitis　dicere　intra　uos　patrem　habemus　abraham（Lindisf．）
　　　（b）　The　examples　of　this　group　have　a　class　5　element　in　the
tail．　As　is　discussed　in§5．2，　where　the　VP　has　a　class　5　element，　we
have　a　few　patterns　of　th．e　construction．　One　of　them　is　12×5（Y），
which　is　seen吟oth　in　independent　and　conjunctive　clauses・
We　have　fourteen　examples　of　this　group．　Th6　pattern　12XY5
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m・yb・・aid・t・be　a　v・・i・・t・f　thi・typ・，　P・ssibly　b・・。ght。b。。t
th・・ugh　th・i・fi・・nce・f　th・L・ti・6・igi・・1．　o・e　ex。mpl。6f　thi，
Pattern　is　included　here．　In　some　of　them　word　orde’r　is　more　or
less　paraUel　to　the　Latin　original．　Those　parallel　constructions
are．fg・・d　i・3・14（A・）・5・19（A・）・5・19（A・），3・9（A・），5・9（A，），5・25
（A2）and　possibly　5：40（A2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　1　2’　6・　　　　　　5
　A2　L　Eadige鼻yntレa　ge－sybsuman。　for－pamδe　hi　beoδgodes　bearn　ge－
　　　ne〃znede　（5：9）
　　　　Beati　pacifici　quoniam　ipsi　filii　dθi　uocabunter（Lindisア．）
　　　　　　　0（＝1）27　7　5　　　　2．＆戸amδe　wylle　on　dome　wiδレe　flitan（5：40）
　　　　et　i11i　qui　uult　tecum　iudicio　contendere（Lindisf．）
　　　　6　　　　．2　1　’　7　　　　　　　　　　　　　　　　5
　C3　Eallunga　ys　seo　eex　toδeera　treowa　wurtrumum　asett（3：10）
　　　　iam　enim　secUris　ad　radicem　arbor膨posita　est（Lindisf．）
　　（c）　In　all　of　the　other　three．examples　word　order　in　the　tail
is　parallel　to　the　Latin　original　to　some　extent．　In　2：80ne　Latin
verb童s　divided　into　two　words　in　OE　but　grouped　together－an
example　of　endeavouring　to　approach　to　the　Latin　origina1．　In
2：7，by　the　way，　we　shall　be　able　to　talk　of　permutation，　too．
　　　　1　　　　3　2　　　　7　　　　　　　　　6
　BI　Herodes　pa　clypode　on　sunder・spreeceδa　tungel・witegan＆befran（2：7）
　　　　Tunc　herodes　clam　uocatis　magis　diligenter　didicit（Lindisf．）
　　　　　　　0　8　　　　　　　　　　　　2　　　4　　　　3　8
E・1・＆P°nne　ge　hyt　gemetaδcyレaδeft　m・・P・i・　・um・＆m…him　g・l
　　　bidde（2：8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　et　cum　lnuenerltls　renuntiate　mihi　ut　et　ego　ueniens　adorem　eum
　　　（Lindisf．）
　　　　　　　0　8　　　　　　　　　　　　　　．　　　．　　2　7　　　　　6
　　　　2．＆swa　hwa　swa　pe　genyt　busend　stapa　ga　mid　him　oδre　twaレusend
　　　（5：41）　　・　　　　　　　　　　　，
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　　　　Et　quicunque　te　angariaberit　mille　passus　uade　cum　illo　alia　duo
　　　（Lindisf．）
　　5．5．　Table　XVIII　gives　us　the　statistical　distribution　of　the
bodies　of　various　sentence　pattems　in　our　corpus．　The　table　tells
us　evidently　that　the　construction　of　the　OE　Gospel　is　far　more
simple　and　plain　than　that　of　the　other　works．　This　problen　wi11
be　discussed　below．
　　We　have　only　three　examples　of　deviation　in　the　body．　In　one
example　the　participial　construction　is　used　as　an　apposition　to　the
subject．　Can　we　talk　of　semantic　attraction，　or　Latin　influence
in　the　two　examples？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　1　5　　　　　7　　　2
B，1．E・ll・レ・・ic　syl1・p・gyf戸・fea11・nd・t・m・ge－eadm・t・t（4・9）
　　　　　haec　tibi　omnia　dabo　si　cadens　adoraueris　me（Lindisf．）
　　　　　haec　omnia　tibi　dal）o．si　cadens　adoraueris　me（Rushw．）
　　　　　　、0　　1　6　　　　3　2　　　　　2．Gyf　ge　soδlice　pa　lu丘aδ（sic）．1　hwylce　mede　habbaレge（5：46）
　　　Table　XVIII
1
Body
Bl
B2
B3
B4
D2
D3
D4
Tota1
1－element
　body
3
60
5
1
3
5
4
81
2－element
　body
2
10
12
3－element
　body
1
1
1．　Gyf　ge　soδlice戸a　lu丘aδレe　eow　lufiaδ（Hatton）．
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Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt　quam　mercedem　habebitis（Lindisf．）
　　0（＝1）7　　　　　　　6　　　　2
3，Se　pe　Eefter　me　towerd　ys　he　ys　strengra　ponne　ic（3：11）
qui　autem　post　m俘uenturus　est　fortior　me　est（Lindisf・）
　　5。6．　Table　XIX　gives　us　the　statisti6al　distribution　of　the　heads
of　various　sentence　patterns　in　our　corpus．　The　number　of　the
elements　irl　the　head　is　very　sma11－smaller　than　that　of　the　other
works，　as　will　be　discussed　below．　This　again　gives　the　numeri－
cal　basis　to　prove　that　the　construction　of　the　OE　Gospel　is　very
simple　and　plain．　According　to　Mr，　Reszkiewicz（see§4．1．）the
standard　construction　of　th．?@head　is：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　Table　XIX
Head
A3
A4
B3
B4
C3
C4
D3
D4
E3
E4
Total
1－element
　head
　　　25
　　　　5
　　　　5
　　　　1
　　　39
　　　10
　　　　3
　　　4
　　　5
　　　15
　　112
2－element
　head
　　　　8（7）
）??1（7
43
3－elernent
　head
　　　　1（1）
2（2）．
1
4
4・element
　head
　　　　1（1）
（ln　the　table　above　the　numeral　in　the　parenthesis　is　the　number
of　the　examples　of　the　irregular　head　included　in　the　total．）
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　〈H＞＝〈（40）　（3）　（9／8／7／6／5）　（4－o）　（3）＞
We　have　twelve　examples　of　deviation　from　this　standard　pat・
tern　in　the　head．　III　eleven　of　them，　the　selltence　begins　with　all
int・・d。。t・・y。dverb，、bpii。，，，。rn。，tli。，，　wit・dli・・・…pe・．　Th・
adverb　of　this　kind　stands　half－independently，　as　if　it　were　al1
‘amorphous　sentence’and　the　essellt量al　part　of　the　sentence
follows．　As　for　the　remaining　one，　if　the　next　example　can　be
interpreted　as　a　clause　of　Pattern　E4，　we　shall　have　an　irregular
head．　Ifδ勿〆bt　is　the　subject，　we　shall　have　a　regular　pattem　of
adependent　clause　here．
　　　　0　　　　　6　　　7　　　　2
　E4　レe　IEesレeδin　fot　eet　stane　eet－sporne（4：6）
　　　　ne　forte　offendas　ad　lapidem　pedem　tuum（Lindisプ．）
　　The　example（a）below　is　regular　in　the・head　arld　the　exanlple
（b）represents　the　common　type　of　deviatioll　from　Mr．　Reszkie－
wiecz’s　standard　in　the　head．
　（a）
　　　　4　3　　2　　　　　1C、pu・．・・ご9・d・fri・δeall・・ihtwi・nesse　g・fyll・n（3・15）
　　　　sic　enim　decet　nos　implere　omnem　iustitiam（Lindis∫．）
　（b＞
　　　　6　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　　7
　A3　Soレ王ice　pa　se　heelend　ge－seh戸a　menigu．　he　astah　onレone　munt（5：1）・
　　　　Uidens　autem　turbas　ascendit　in　montem（Lindisf．）
　　5．7．　．Has　the　Latin　original　exerted　influence　on　the　sentence
construction　of　the　OE　Gospel　？Not　to　speak　of　the　examples　of
、Matt．2：3　and　2：18，1　where　the　word－for・word　translation　from
　　1．　See§3．2．　　　　．　　　　　　　　．　　　　」
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L4tin　has　realized　a　natural　OE　constructiqn，　we　can　trace　the
Latin　constructions　in　solhe　OE　sentences．　Latin　influe’nce　is　evi’
dent　in　Pattern　A2　relative　clauses　of　Group　I，1　some　and・clauses，2
some　deviated　constructions　of　the　tail，3　and　various　others．
　　But　on　the　whole，　in　the　examples　of　vaiantlPattern　A　is
predominant，　in　those　of　variant　3　Pattern　C　is　a　Iittle　more　pre－
dominant　than　Pattern　A，　and　in　those　of　var量ant　2　Pattern　A
and　Pattern　B　have　equal　shares　in　distribution．　This　fact　may
be　said　to　be　consistent　with　the　state　of　affairs　in　Late　OE．　So
we　may　infer　that　Latill　must　have　been　able　to　exert　its　in且uence
within　aρertain　limit　allowable　to　OE．　Table　XX　shows　the　grand
Table　XX
Variant
Pattern
　A
　B
　C
　D
　E
　F
　G
Total．
Grand
Total
Varian　1
1
????
??????
II
??﹇??
13
III
14
???
??｝???
55
Varian　2
1
15
????????????
II　III
28
10
16
54
39
47
1・
7
???
219
Varian　3
1
???????
10
I
19
14
4
・37
III
15
???????
57
104
Varian　4
1
?????
10
II
5
1
4
10
III
　1
10
　2
114
27
47
Tota1
146
82
72
12
90
　4
19
425
1．　See§4．11．
2．　See§4．14．
3．　See§5．4．
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total　of　the　distributiorl　and　frequency　of　the　examples　of　various
patterns　ln　our　corpus・
　The　choice　of　a　construction　pattern　in　a　particular　sentence
is　not　so　arbitrary．　The　principal　clause　with　no　head　is　gen－
erally　inPattern　A．　Ifwesee　one　in　Pattern　B　or　C，　it　is　not
9・…dless。　lf・n・1・m・・t・f・lass・’3・i・p・t・t　th・．head・the「ule　is
to　employ　the　construction　of　Pattern　C．　In　the　conJunctlve
clauses　two　tendencies　are　struggling．．Pattern　B2　is　receding
before　Pattern　A、　except　in　relative　clauses，　which　are　very
conservative　in　order，　sticking　to　Pattem　B2．　From　these　facts
we　may　be　able　to　say（a）that　OE　had　a　norm　in　word　order，　in
the　late　period　at　least，　and　at　the　same　time（b）that　the　norm
is　already　undergoing　transition　in　conjunctive　c’lauses・
　Synta6tic　relations　are　indi6ated　by　case　inflections　in　Late　OE，
but　we．高浮唐煤@say　word　order　is　also　a　syntactic　device，　and　not
only　stylistic．11n　studying　Late　OE　we　had　better，　it　seems　to
me，　not　adopt　the・choose．between　the　two”attitude．　The　OE
syntax　is　possibly　bipartite，　not　unitary，　if　we　are　allowed　to　apply
Mr．　Arlotto’s　morphological　terminologプto　syntax．　We　often
，p，ak・f・・di・ti・・ti・・f・at・re’・nd・‘redund・nt　feature’・H・W
should　we　regard　word　order　in　Late　OE？It　is　certain　we　are
apProaching　to，　or　have　arrived　at，　the　stage　that　it　should　not
1．　“The　syntax　of　Old　English　does　not　depend　wholly　upon　one　type　of
　system　for　indicating　the　relationships　between　words；it　emploYs　both
　in且ection　and　word　order，　which　may　operate　simultaneously　or　which
may　supplement　each　other”（Carlton，　op．　cit．，　p．193）．
2．　Arlotto，　op．　cit．，　p．137．
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be　looked　upon　merely　as　a　redundant　feature．
We　are　going　to　ascertain　the　grammatic’al　and’stylistic　differen・
ces　of　several　prose　works　by　numerical　statistics　and　try　to　trace
chronological　transitions　in　them．　The　OE　Gospels　are　said　to’　be
written　in　style　simple　arld　easy　to．understand．1　This　will　be
proved　through　comparing　them　witb　other　works．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（To　be　contillued）
Appendix　I．
　　The　Difference　at　the　Lexical
Slons．
Level　among　Various　Latin　Ver・
A．　（a）　The　L勿ゴ’sヵ7舵Gospel　lacks　words　in　the　following　cases．
　　　1）2：8
　　　　　　et　cum　inuereritis　renuntiate　mihi（Lindis．）
　　　　　　et　cum　in．．ne．．tis　eum　renu．．．　hi（Aureus）
　　　　　　et　cum　inueneretis　eum　renuntiate　mihi（1～uShworth）
　　　　　　et　cum　inueneritis　renuntiate　mihi（St．ノθγo〃　e’s）．
　　　　　　et　cum　inveneritis，　renunciate　mihi（αθ〃　en〆∫）
　　　　　　＆レonne　ge　hyt　gemetaδcyレaレeft　me（OE　Gosρθの
　　　2）4：10
　　　　　　uade　satanas　（Lindis．）
　　　　　　uade　retro　satanas　（At〃eus）
　　　　　　uade　retro　satanas　（1～ush．）
　　　　　　U合de　Satanas（S’．∫erome’s）
　　　　　　Vade　Satana（Clemen〆5）
　　　　　　gangレu　sceocca　on－beec　（OE）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　3）5；4
　　　　　　Beati　qui　lugunt　quoniam　ipsi　consolabunter（Lindis．）
　　　　　　beati　qui　lugunt　nunc　qvoniam　ipsi　consolabunter　（At〃eus）
　　1．　Bacquet，　op．　oゴ’．，　p．69．
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　　　Beati　qui　lugent　nunc　quoniam　ipsi　consulabuntur（RusJz）
　　　B母ati　qui　lug寧nt　quoniam　ipsi　consolabuntur（S’・ノerome’s）　．
　　　Beati　qui　Iugent，　quoniam　ipsi　consolabuntur　（Clemen〆s）
　　　Eadige　synt　paδe　nu　wepaδ．　foゆam　pe　hi　beoδgefrefrede（OE）
4）4：12
　　　Cum　autem．audisseしquod　iohanne§traditus　esset（Lindi．）
　　　cum　audisset　aute〃1　ihesus　quod　iohannis　traditus　esset（Aureus）
　　　cum　audisset　autem　iesus　quod　iohdnnis　traditus　esset（Rush．）
　　　Cum　autem　audisset　quod　Iohannes　traditus　esset（S’．ノerome，s）
　　　Cum　autem　audisset　Jesus　quod　Joannesちraditus　esset（Clement’s）
　　　Soδliceレa　se　heelend　gehyrdeラiohannes　belacwed　wees（OE）
5）5；44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　diligite　inimicos　uestros　benefacite　his　qui　oderunt　uos（Lindis．）
　　　diligite　inimicos　uestros　et　benefacite　his　qui　oderunt　uos（Aureus）
　　　diligite　inirnicos　uestros　et　benefacite　his　qui　oderunt　uos　（1～ttsh・）
　　　diligite　inimicos　uestros：benefacite　his　qui　oderunt　uos（S’．∫erome’s）
　　　Diligite　inimicos　vestros，　benefacite　h玉s　qui　oderunt　vos　（αθ〃lent’∫）
　　　lufiaδeowre　fynd．＆dop　wel　pamδe　eow　yfel　doδ（OE）
6）3；16　　　　　　　　　　馳
　　　Baptizatus　autem　confestim　ascendit　de　aqua（Lindisア．3：16）
　　　Baptizatus　aute〃z　ihesus　confestim　ascendit　de　aqua（Aureus）
　　　baptizatus　est　autem　iesus　con丘stim　ascendit　de　aqua（Rushwo励）
　　　Baptizatus　qutem　Iesus　confestim　ascendit　de　aqua（St，　Jerome’s）
　　　Baptizatus　autem　Jesus，　confestim　ascendit　de　aqua（Clemen〆s）
　　　Soレlice　pa．se　h…elend　gefulIod　wees．　hrεedlice　he　astah　ofδam　weetere
　　（OE）
（b）
）
1
The　Codex　Aureus　lacks　words　in　the　following　cases．
2：13
SUrge　et　aCCipe　pUerUm　et　matrem　eiUS（Lindis．）
surge　puerum　et　matrem　eius（Aureus）
Surge　et　aCcipe　puerum　et　matrem　eius（Rush．）
Surge　et　accipe　puerum　et　matrem　eius（Sム∫ero〃le’s）
Surge，　et　accipe　puerum，　et　matrem　ejus（αθ〃tent’s）
aris＆nim　p　ciId．＆his　modor。（OE）
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5：25
ne　forte　tradat　te　aduersarius　iudici　（Lindis．）
ne　forte　tradat　aduersariロs　iudici　（Azcreus）
ne　forte　tradat　te　adersarius　iudici　（1～ush．）
ne　forte　tradat　te　aduersarius　iudici　（S’．ノerome’s）
ne　forte　tradat　te　adversarius　judici　（Clement’s）
レeIEesレeδin　wiδerwinnaレe　sylle　pam・deman（OE）
The　Rblshworth　Gospel　lacks　words　in　the　following　cases．
2：5
At　illi　dixerunt　ei　in　bethleem　iudeae（Lindisf．）
at＿dixerunt　ei　in　bethleem　iuda（Aureus）
At　illi　dixerunt　in　bethlem　iudae（1～atsh．）
At　illi　dikerunt　ei，　In　Beth工eem　Iudaeae（st．∫erome’5）
At　illi　dixerunt　ei：In　Bethlehem　Judee（Clemen〆s）
王）aseedon　hi　hi〃；．　on　iudeiscere　bethlern　（OE）
2：8
ite　et　interrogate　diligenter　de　puero　（Lindisf．）
ite　et　interrogate　di＿genter　de．．．　（Aureus）
ite　interrogate　diligenter　de　puero　（Rushworth）
Ite　et　interrogate　diligenter　de　puero　（St．ノerome’s）
Ite，　et　interrogate　diligenter　de　puero　（Clement’s）
Faraδ＆axiaδ　geornlice　beレam　cilde　（OE）
2：14
qui　COnSurgens　accepit　pueru．m　et　matrem　eiuS　nOCte（Lindisf．）
qui　COnSurgenS　acCepit　puerum　et　matrem　eius　noCte（Aureus）
qui　conSurgenS　acCipit　puerum　et　matrem　nOCte（Rush．）
Qui　consurgens　accepit　puerum　et　matrem　eius　nocte（St．　Jerome’s＞
Qui　consurgens，　accepit　puerum　et　matrem　elus　llocte（Clement’s）
He　arasレa＆namラciId＆his　modor　on　niht。（OE）
2：23
et　ueniens　habitauit　in　ciuitate　quae　uocatur　nazareth（Lindisf．）
et　ueniens　habitauit　in　ciuitate　quae　vocatur　nazareth　（Aureus）
et　habitauit　in　ciuitate　quae　uoとatur　nazareth　（1～ush．）
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　　　Et　ueniens　habitauit　in　ciuitate　quae　uocatur　Nazareth（St．ノerome’s）
　　　Et　veniens　habitavit　in　civitate　quee　vocatur　Nazareth（Clement’s）
　　　＆he　comレa＆eardode　on　レeere　ceastreδe　is　genemned　nazareth
　　（OE）
5）3二6
　　　et　baptizabantur　in　iordane　ab　eo　confitentes　peccata　sua（Lindisf・）
　　　et　baptizabantur　in　iordanen　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（Aureus）
　　　con丘tenteS　peccata　sua　（Rush．）
　　　et　baptizabantur　in　Iordane　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（St・ノ『erome，s）
　　　Et　baptizabantur　ab　eo　in　Jordane，　con丘tentes　peccata　sua（Clemen〆5）
　　　＆hi　weeron　gefullode　on　iordane　fram　him．＆hi　andettan　hyra　synna
　　（OE）
6）3：11
　　　qui　autem　post　me　uenturus　est　fort玉or　me　est（Lindisf・）
　　　qui　autem　post　me　uenturus　est　fortior　me　est（Aureus）
　　　qui　autem　uenturus　est　fortior　me　est（Rushwortの
　　　qui　autem　post　me　uenturus　est　fortior　me　est（S’・∫θγo〃te’s）
　　　qui　autem　post　me　venturus　est，　fortior　me　est（Clement，s）
　　　Se　pe　a）fter　me　towerd　ys　he　ys　strengraレonne　ic（OE）
7）5：18
　　　Amen　quippe　dico　uobis（Lindisf．）
　　　Amen　quippe　dico　uobis（Aureus）
　　　Amen　dico　uobis（Rushworth）
　　　Amen　quipPe　dico　uobis（S’．∫ero〃le’s）
　　　Amen　quippe　dico　vobis（αθ〃tent’s）
　　　Sopes　on　eornost　ic　secge　eow（OE）
8）5：30
　　　expedit　enim亘里ut　pereat　unum　membrorum　tuorum　quam　totum
　　corpus　tuum　eat　in　gehenna（Lindisf・）
　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unu〃；membroru〃；tuorum　qua〃l　totu規cor’
　　pus　tuum　eat　in　gehena〃露（Aureus）
　　　expedit　enim　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum　quam　totum　co「pus
　　tuum　eat　in　gehe．nnam（1～ushw；）
　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum，　quam　totum
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　　　　　corpus　tuum　eat　in　gehennam　（St．ノerome，s）
　　　　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum，　quam　totum
　　　　　corpus　tuum　eat　in　gehennam（αθ〃；ent，s）
　　　　　　Witodliceレe　ys　betere　p　an　pinra　lima　forwurδe　ponne　eal炉in　lic・
　　　　　hama　fare　to　helle（OE）
　　　9）5：35
　　　　　　neque　per　terram　quia　scabellum　est　pedem　eius（Lindisf．）
　　　　　　neque　per　terrarn　quia　scabil．．u〃；est　pedum　eius　（A”reus）
　　　　　　neque　per　terram　quia　scabillum　pedum　eius（1～ushwerth）
　　　　　　neque　per　terram　quia　scabellum　est　pedum　eius（Sムノerome’s）
　　　　　　neque　per　terram，　quia　scabellum　est　pedum　ejus（Ctement’s）
　　　　　　ne戸urh　eorδan　foゆamδe　heoヱ§hys　fot・scamu1（OE）
　　　10）5：38
　　　　　　audistis　quia　dictum　est　oculum　pro　oculo　et　dentem　pro　dente
　　　　　（Lindisf，）
　　　　　　audistis　q’uia　dictvm　es　toculum　pro　o，．ulo　et　dentem　pro　dente（Aureus）
　　　　　　audistis　quia　dictum　est　oculum　pro　oculo　dentem　pro　dente（Rushworth）
　　　　　　Audistis　quia　dictum　est，　Oculum　pro　oculo，　et　dentem　pro　dente
　　　　　（St．〃伽θ’s）
　　　　　　Audistis　quia　dictum　est：Oculum　pro　oculo，　et　dentem　pro　dente
　　　　　（Clement’s）
　　　　　　Gehyrdon　ge　p　gecweden　wees；Eage　for　eage，　and　toδfor　teδ（OE）
　　（d）　St．ノer（ηme’s　Version　Iacks　words　in　the丘ve　cases　which　are
already　quoted　in　（a）　1－5．
B．　（a）　The　Lindisfarne　Gospel　has　a　surplus　word　in　cQmparison
with　the　OE　Gospel　in’狽??@following　one　case．
　　　5：48
　　　　　　estote　ergo　uo呂　perfecti　sicut皇Lt　pater　uester　caelestis　perfectus　est
　　　　　（Lindisf．）
　　　　　　estote　ergo　uos　perfecti　sicut　et　pater　uester　cae王estis　perfectus　est
　　　　　（Aureus）
　　　　　　estote　ergo　uos　perfecti　sicut　pater　uester　caelestis　perfectus　est
　　　　　（Rzash．）
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　　Estote　ergo　uos　perfecti：sicut　et　Pater　uester　caelestis　perfectus　est
（St．　Jerome，s）
　Estote　ergo　vos　perfecti，　sicut　et　Pater　vester　㈱lestis　perfectus　es亡
（Clement’s）
　　Eornustlice　beoδ　fulfremede　swa　eower　heofonlica　fa∋der　is　full－
fremed（OE）
　　（b）　The　Codex、4ureus　has　surplus　words　in　comparison　with　the
OE　Gosp21　in　the　followillg　four　cases　besides　the　one　already　quot－
ed　in　（a）．
　　　1）2：17
　　　　　　tunc　adinpletum　est　quod　dictum　est　per　hieremiam　prophetam　dicen－
　　　　　tem（Lindisf．）
　　　　　　tunc　adimpletu．．est　quod　dictum　est　ad　nofnen　per　hieremia〃t　prophetam
　　　　　dicentem（Aureus）
　　　　　　tunc　adinpletum　est　quod　dictum　erat　per　hirimiam　profetam　dicentem
　　　　　（Rushworth）
　　　　　　Tunc　adimpletum　est　quod　dictum　est　per　Hieremiam　prophetam
　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　dicentem（St．∫erome，s）
　　　　　　Tunc　adimpletum　est　quod　dictum　est　per　Jeremiam　prophetan1，　dicen－
　　　　　tem（Clement’s）
　　　　　　iDa　w…£s　gefylledわge－cweden　wa∋s　purh　hieremiamレone　witegan（OE＞
　　　2）4：18
　　　　　　uidit　duos　fratres　simonem　qui　uocatur　petrus　et　andream　fratrem
　　　　　eiuS　mittenteS　rete　in　mare　erant　enim　piSCatoreS（Lindisf．）
　　　　　　uidit　duos　fratres　simonem　qui　uocatur　petrus・e亡andγθam　fratrem　eius
　　　　　mittenteS　retla　in揃are　Sua　erant・enim　piScatoreS（Aureus）
　　　　　　uidit　duos　fratres　simonem　qui　uocabatur　petrus　et　andream　fratrem
　　　　　eiuS　mittenteS　retia　in　mare　erant　enim　piscatoreS（Rushwor’の
　　　　　　uidit　duos　fratres，　Simoneln　qui　uocatur　Petrus　et　Andream　fratrem
　　　　　eiuS，　mittenteS　rete　in　mare，　erant．enim　piSCatoreS（St．ノerome’s）
　　　　　　vidit　duos　fratres，　Simonem，　qui　vocatur　Petrus，　et　Andream，　fratrem
　　　　ejuS，　mittenteS　rete　in　mare（erant　enim　pisCatoreS）（Clemen〆∫）
　　　　　　he　geseh　twegen　gebroδru　symonem　se　wa∋s　gene伽ed　petrus．＆and－
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　　　　　ream　his　broレor　sendende　hyra　nett　on　pa　sac；Soδ1ice　hi　weeron丘sc－
　　　　　eras（OE）
　　　3）5：12　　　　　　　　．
　　　　　　sic　enim　persecuti　sunt　prophetas　qui　fueru％亡ante　uos（Lindisf．）
　　　　　　sic．enim　persecuti　sunt　et　prophetas　qui　fuerunt　ante　uos（Aureus）
　　　　　　sic　enirn　persecuti　sunt　prophetas　qui　fuerunt　ante　uos　（Rush・）
　　　　　　sic　enim　persecuti　sunt　prophetas　qui　fuerunt　ante　uos（S’．ノero〃le’s＞
　　　　　　sic　enim　persecuti　sunt　prophetas　qui　fuerunt　ante　vos（Clement’s）
　　　　　　Swa　hi　ehtohレa　witeganレe　beforan　eow　weeron（OE）
　　‘4）5：30
　　　　　　et　si　dextera　manus　tua　scandalizat　te　abscide　eam　et　proice　abs　te
　　　　　（Lindisf，）
　　　　　　et　si　dextera　manus　tua　scandalizat　te　erue　eum　abscide　eam　et　proice
　　　　abs　te　（ノ4ureus）
　　　　　　et　si　dextera　manus　tua　scandalizat　te　abscide’eam　et　proiece　abs　te
　　　　　（1～ushworth）
　　　　　　Et　si・dextera　manus　tua　scandalizat　te，　abscide　eam　et　proice　abs　te
　　　　　（St．ノerome’s）
　　　　　　Et　si　dextra　manus　tua　scandalizat　te，　abscide　eam，　et　projice　abs　te
　　　　　（C伽θ〃s）
　　　　　　＆gyfレin　swiδre　hand　pe　aswice．　aceorf　lhi　of．＆awurp　hi　fram戸e
　　　　　（OE）
　　（c）　The　Rushworth　Gospel　has　surplus　words　in　comparison　with
the　OE　Gospel　in　the．following　four　cases．
　　　1）4：7
　　　　　　rursum　scribtum　est　non　temtabis　dofninum　deum　tuum（Lindisf．4：7）
　　　　　　rursum　scriptum　est　non　teptabis　dominum　deum　tuum（Aureus）
　　　　　　rursum　scriptum　est　enim　non　temptabis　dominum　tuum（Rushworth）
　　　　　　Rursum　scriptum　est　Non　temtabis　Dominum　Deum　tuum（S’．ノero〃3e’s＞
　　　　　　Rursum　scriptum　est：Non　tentabis　Dominum　Deum　tuum（Ctement，s）
　　　　　　Hit　ys　awriten．　ne　costna　bu　drihten　pi’nne　god（OE）
　　　2）4：3
　　　　　　et　accedens　temtator　dixit　ei（Lindisf．）
　　　　　　et　accedens　temptator　dix．．．．（Auret‘s）
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　　　et　accedens　ad　eurn　temptator（sic）dixit　ei（Rushw．）
　　　　Et　accedens　temtator　dixit　ei（St．ノero〃ze’s）
　　　　Et　accedens　tentator　dixit　ei（Clement’s）
　　　　Andレa　geneala∋hte　se　gostni（e）nd＆cwa∋δ（OE）
3）4：6　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　　scribtum　est　enim　quia　angelis　6uis　mandauit　de　te　et　in　manibus
　　tollent　te　ne　forte　offendas　ad王apidern　pedem　tuum（Lindisf．）
　　　　scriptu〃z　est　enim　quia　angelis　suis　manda．．　it　de　te　et　in　manibus
　　tollent　te　ne　forte　offendas　ad　lapide〃t　pedem　tuum　（Aureus）
　　　　合cribtum　est　enim　quia　angelis　suis　mandauit　de　te　ut　custodiant　te
　　in　omnibecs　uis　tuis．　et　in　manibus　tollent　te　ne　forte　offendas　ad　lapi・
　　dem　pedem　tuum（Rushw．）
　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　Scrlptum　eSt　enlm　qula
　　　　　　　Angelis　suis　mandabit　de　te：
　　　　　　　et　in　manibus　tollent　te，
　　　　　　　ne　forte　offendas　ad　lapidem　pedem　tuum（St．∫erome’s）
　　　　Scriptum　est　enim：Quia　angelis　suis　mandavit　de　te，　et　in　manibus
　　tollent　te，　ne　forte　offendas　ad　Iapidem　pedem　tuurn（Clement’s）
　　　　Soレlice　hit　ys　awriten　V　he　his　englum　bebead　beδeラhigレe　on　hyra
　　handum　beron．　pe　lai）s　peδin　fot　eet　stane　eet・sporne（OE）
4）5二19
　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit　hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelorum
　　（Lindisf．）　　　　　　　　　　　　　．　　　　　．
　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit　hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelorum
　　（Aureus）
　　　　q。i。。t，m　fecerit・t・i・d・・u・・it　hi・m・xim・…cabit・・in　reg・6　cael・－
　　rum（Rushw．）
　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit，　hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelorum
　　（St．　lerome’s）
　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit，　hic　magnus　vocabitur　in　regno　ca∋lorum
　　（Cle〃zent’s）
　　　　Soレlice　seδe　hit　deδ＆　1eerδ．　se　bi炉mycel　genemned　on　heofonan
　　rice（OE）
くd） St．　Jerome’s　Version　has　one　example　of　this　kind，　which　is
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already　listed　in　B（a）．
Appendix　II．
　　The　Positional　Difference　of　the　Sentence　Eiements　and　Other
Syntactical　Difference　among　Various　Latin　Versions．
）1
）2
2：12
per　aliam　Uiam　reuersi　sUnt　in　regionem　Sua〃t（Lindisf．）
per　aliam　uiam　reue．。　si　sunt　in　sua物regionem（Aureus）
per　aliam　uiam　reuerSi　Sunt　in　SUam　regionem（Rushttf’）　　　　　　・
per　aliam　uiam　reuersi　sunt　in　regionem　suam（S8．ノ〃o〃～e’s）
per　aliam　viam　reverSi　Sunt　in　regionem　Suam（Clement’s）
ac　hi　on　oδerne　weg　on　hyra　ric’?@ferdon（OE）
2：19
defuncto　autem　herode　eece　apparuit．　angelus　do痂ni　in　somnis　ioseph
　　in　aegypto　（Lindisf．）
　　　defuncto　avtem　herbdg）”ecce　apparuit　angelus　domini　in　somnis　ioseph
　　in　aegypto　（Azareus）
　　　defuncto　autem　herode　ecce　angelus　domini　apparauit　in　somnis　ioseph
　　in　aegypto　（1～ushw．）
　　　Defuncto　autem　Herode，　ecce　apparuit　ang母lus　Domini　in　somnis　Ioseph
　　in　Aegypto（S’．∫erome’s）　　　　　　　　　　　　　．
　　　Defuncto　autem．Herode，　ecce　angelus　Domini　apparuit　in　somnis
　　Joseph　in／Egypto　（Cle〃lent’s）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．』
　　　Soδ1ice　pa　herodes　wees　forδ一faren．　witodlice　on　swefne　drihtnes　engeU
　eet－ywde　iosepe　on　egyptym（OE）
3）3：6
　　　et　baptizabantur　in　iordane　ab　eo　con丘tentes　peccata　sua（Lindisf．）
　　　et　baptizabantur　in　iordanen　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（Aureus）
　　　con丘tenteS　peccata　Sua　（Reqshw。）
　　　et　baptizabantur　in　Iorda，ne　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（St．∫erome’s＞
　　　Et．baptizabantur　ab　eo　in　Jordane，　confitentes　peccata　sua　（Clement’s）
　　　＆hi　weeron　gefullode　on　iordane　fram　him．＆hi　andettan　hyra　synna
　（OE）
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4）3：7
　　　quis　demonstrauit　uobis　fugere　a　futura　ira（Lindisf．）
　　　qu．．　demonstrauit　uobis　fugere　ab　ira　futura（Aureus）
　　　quis　demonstrauit　uobis　fugere　ab　ira　futura（Rushw．）
　　　quis　de1皿onstrauit　uob量s　fugere　a　futura　ira　（5t・ノerome’s）
　　　quis　demonstravit　vobis　fugere　a　ventura　ira（Clement’s）
　　　．hwa　geswutelode　eow　to　fleonne　framレan　toweardan　yrre（OE）
5）3：8
　　　　facite　ergo　fructum　dignum　paenitentia∋（Lindisア．）
　　　facite　ergo　fructum　dignum　paenitentiae　（ノ4ureers）
　　　　facite　ergo　dignum　fructum　penitent量ae（Rushw・）　　　’
　　　Facite　ergo　fructum　dignum　paenitentiae（St．ノerome’s）
　　　Facite　ergo　fructum　dignum　peenitentiae（Clement’s）
　　　　Eornostlice　doレmedemne　weastm　peere　deed・bote（OE）
6）3：14
　　　　i。h。n。es　aut，m　p，。hib』b。t，um　decen・eg・at・d・b・・b・ptizari
　　（五ゴ頑s∫．）
　　　．iohannis　a．．．．prohibebat　eum　dicens　ego　a　te　debeo　baptizari　（∠4ureus）
　　　　prohibebat　autem　eum　iohannis　dicens　ego　a　te　debeo　baptizari（Rushw．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　ひ　　　　Iohannes　autem　prohibebat．eum，　dicens：Ego　a　te　debeo　baptlzar1
　　（St．　Jerome’5）
　　　．Joannes　autem　prohibebat　eum，　dicens：Ego．ate　debeo　baptizari
　　（Clement’s）　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　Iohamlesレa　soδ1ice　forbead典im＆cwεeδ；Ic　sceal　fram　pe　beon　ge－
　　fullod　（OE）
7）5：11
　　　　Beati　estis　cum　male－dixerlnt　uobis　et　cum　persecuti　uos　fuerint
　　（Lindisf．）
　　　　beati　estis　cum　maledixerint　uobis　homines　et　persecuti　uos　fuerint
　　（Aureus）
　　　　Beati　estis　cum　male－dixerint　uobis　homines　et　persecuti　uos　fuerint
　　（Rushw．）　　　　　　　　　　．’
　　　　Beati　estis　cum　mal6dixerint　uobis　et　persecuti　uos　fuerillt（S’。　Jerome，s）
　　　　Beati　estis　cum　maledixerint　vobis，　et　persecuti．vos　fuerint（Clemen〆s）
　　　　Eadige　synt　geレonne　hi　wyriap　eow＆ehtap　eow（OE）
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8）5：15
　　　neque　accendunt　Iucernam　et　ponunt　eam　sub　modio　sed　super　cande・
　　labrum　et　Iuceat　onmibus　qui　in　domo　sunt（Lindisf．）
　　　neque　accendun’．1ucerna〃t　et　ponunt　ea吻sub　modio　sed　supra　cande1・
　　1abru〃3　ut　luceat　omnibus　qui　in　domo　s．．．．（Aureus）
　　　neque琴ccendunt　lucemam　et　pollunt　eam　sub　modio　sed　supra　candi1－
　　1abrum　ut　luceant　omnibus　qui　in　domu　sunt（、Rushw．）
　　　neque　accendunt　lucemam　et　ponunt　eam　sub　modio，　sed　super　cande・
1・b・・m・tluceat・m・ib・・q丘i　i・d・m・sunt（S’．加m，・、）
　　　Neque　accendunt　Iucernaln，　et　ponunt　eam　sub　modio，　sed　super　cande・
　　1abru叫ut　luceat　omnibus　qui　in　domo　sunt（Clement，s）
　　　Ne　hi　ne　eelaδhyra　Ieoht－fa∋t．＆hit　under　cyfe　settaδ．　ac　ofer　candel－
　　stEef．ラhit　onlihte　eallu〃霧レe　onレam　huse　synt（OE）
9）5：16
　　sic　luceat　lux　uestra　coram　hominibus　ut　uideant　uestra　bona　opera　et
glorificent　patrern　uestru〃l　qui　est　in　caelis　（Lindisf．）
　　sic　luceat　lux　uestra　coram　hominibus　ut　uideant　opera　uestra　bona　et
910ri丘cent　patrem　uestre〃z　qui　in　caelis　est　（Aureus）
　　sic　luceat　lux　uestra　coram　hominibus　ut　u量deant　uestra　bona　opera
et　magni五Cent　patrem　uestrum　qui　in　Caelis　eSt（Rushw，）　　　　．
　　sic．Iuceat　lux　uestra　coraln　hominibus，　ut　uideant　uestra　bona　opera．
et　glorificent　Patrem　uestrum　qui　in　caelis　est（S’．ノerome’s）
　　Sic　Iuceat　Iux　vestra　coram　hominibus，　ut　videant　opera　vestra　bona，
et　glorificent　Patrem　vestrum　qui　in　cεelis　est（Clement，s）
　　Swa　onlihte　eower　Ieoht　beforan　mannu〃1ラhi　geseon　eowre　godan
weorc．＆wuldrian　eowerne　feeder　pe　on　heofenum　ys（OE）
10）5：16
11）
uestra　bona　opera　（Lindisf．）
opera　uestra　bona　（Auγeus）
ueStra　bona　opera　（Rushw．）
UeStra　bOna　Opera　（St，ノ’erOme，s）
opera　vestra　bona　（Clementls）
eowre　godan　weorc（OE）
5：19
Qui　ergo　soluerit　unum　de　mandatis　istis　minimis　et　docuerit　sic
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　　homines（Lindisf．）
　　　　qui　ergo　soluerit　unu2n　de　mandatis　istis　minimis　et　docuerit　sic　ho・
　　mines（AureUS）
　　　　Qui　ergo　soluerit　unum　de　mandatis　istis　minimis　et　sic　docuerit　ho一
　　皿ines（Rushw．）
　　　　Qui　ergo　soluerit　unum　de　mandat圭s　istis　minimis　et　docuerit　sic　ho－
　　mines（St．　Jerome’s）
　　　　Qui　ergo　solverit　unum　de　mandatis　istis　minimis，　et　docuerit　sic
　　homines（Clement，s）
　　　　Eornostlice　seδe　towyrpδan　of　pysum　IEestum　bebodum＆　pa　men
　　swa　lacral（OE）
12）5：41
　　　　Et　quicunque　te　angariaberit　mille　passus　uade　cum　illo　alia　duo
　　（Lindisア．）
　　　　，t　q。i、u卿・angari・au・・it　t・mill・passu・uade　c・m　ill・ali・d・・
　　（Aureus）
　　　　Et　quicumque　te　angarizauerit　mille　passus　uade　cum　illo　alia　duo
　　　（Rushw．）
　　　　，t　q。i、umq・・te　ang・・i・・erit　mil1・passu・，・・de　cum　i11・ali・d・・（St・
　　Jerome’s）
　　　　Et　q。i。umq・・te　ang・・i・verit　mill・pass・・，　v・de　c・m　ill・et・li・d・・
　　　（Clement’s）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　＆、w。　hw。・w・レ・g・・ytレusend・t・p・g・mid　hi血・さre　tw・レ・・end
　　　（OE）
13）5：43
　　　　Audistis　quia　dictum　est　diliges　proximum　tuum　et　odio　habebis　ini－
　　micum　tuum（Lindisf．）
　　　　Audistis　quia　dictum　est　diliges　proximum　tuum　et　odies　inimic．け
　　tuvm　（AuγeUS）
　　　　A。di、ti，　q。i、　di、t。m・・t　diligi・p・・xim・m　t・um・t・dies　ihimi・um
　　tuum（Rushw，）
　　　　Audistis　quia　dictum　est，　Di王iges　proximum　tuum，　et　odio　habebis
　　　inimiCUm　tUUm（St．ノ『erOme’S）
　　　　Audistis　quia　dictum　est：Diliges　proximum　tuum，　et　odio　habebis
　　　inimiCUIn　tUUm（Clement’S）
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　　　　Ge　gehyrdonラgecweden　wees　lufaレinne　nextan＆hata戸inne　feond
　　（OE）
14）5：45
　　　　ut　sitis丘lii　patris　uestri　qui　in　caelis　est　quia　solem　suum　oriri　facit
　　super　bonos　et　malos　et　pluit　suPer　iustos　et　iniustos（Lindisf．）
　　　　ut　sitis　filii　patr．．uestri　qui　in　caelis　est　qui　sole〃多　suu〃霧　oriri　facit
　　super　bonos　et　malos　et　pluit　super　iustos　et　iniustos（Aureus）
　　　　ut　sitis　filii　patris　uestri　qui　in　caelis　est　qui　solem　suum　orri　facit
　　super　bonos　et　malos　et　pluit　super　iむstos　et　iniustos（Rushw・）
　　　　ut　sitis丘1ii　Patris　uestri　qui　in　caelis　est：qui　solem　suum　oriri　facit
　　Super　bonos　et　maloS：et　pluit　Super　iustos　et　iniuStoS（SムノerOme’5）
　　　　ut　sitis丘lii　Patris　vestri　qui　in　ceelis　est：qui．solem　suum　oriri　facit
　　super　bonos　et　malos，　et　pIuit　super　justos　et　injustos（αθ〃；ent’s）
　　　　わge　sin　eowres　faeder　bearnレe　on　heofonum　ys．　se　pe　deδラhys
　　sunne　up　aspringδofer戸a　godan＆　ofer　レa　yfelan．　＆　he　leet　rinan
　　oferレa　rihtwisan＆oferレa　unrihtwisa孕（OE）
ApPendix　III．
　　Variants　between　St．　Jerome’s　alld
Distribution　of　the　Parallel　Passages　of
Versions．
）??（?
）2
Clem nt’s　Versions　and
th 　Three　Other　Latin
Lexical　Differences．
2：14
et　recessit　in　Aegyptym（Sム1erome’s）
et　secessit　in／Egypturn　（Clement，s）
et　recessit　in　aegyptum　（Lindisア。）
et　reCeSSit　in　aegyptu〃1　（AUreuS）
et　secessit　in　aegyptum（Rushw．）
4：25
et　Hierosolymis，　et　Iudaea，　et　de　trans　Iordanen（St．ノerome’s）
et　de　Jerosolymis，　et　de　Judεea，　et　de　trans　Jordanem（Clement’s）
et　hierosolinlis　et　de　iudaea　et　de　trans　iordanen　（Lindisf．）
et　hiersolymis　et　iudea　et　de　trans．．．ordanen（Aureus）
et　de　hierusohmis　et　de　iudaea　et．　trans　iordanen（1～ushw．）
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3）5；31
　　　Quicumque　dimiserit　uxorem　suam，　det　illi　libellum　repudii（Sム∫θ一
　　rome’s）
　　　Quicumque　dimiserit　uxorem　suam，　det　ei　libellum　repudii（Clemen〆5）
　　　quicumque　dimiserit　uxorem　suam　det　illi　libellum　repudii（Lindisf．）
　　　quicumque　dimiserit　uxore〃l　suam　det　illi　libellu〃πepudii（Aureess）
　　　quicumque　dimisserit　uoxorem　suam　det　ei　libellum　repudii（1～ushw．）
4）5：40
　　　remltte　ei　et　pallium（St．ノerome，3）
　　　dimitte　ei　et　pallium（Clement，s）
　　　remitte　et　pallium（Lindisf．）
　　　remitte　illi　et　palliu〃1（Aureus）
　　　demitte　ei　et　pallium（1～ushw．）
（b）
??
）2
）3
）4
Surplus　Words。
4：12
Cum　autem　audisset　quod　Iohannes　traditus　esset（St．ノerome’s）
Cum　autem　audisset　Jesus　quod　Joannes　traditus　esset，（Clement’s）
Culn　autem　audisset　quod　iohannes　traditus　esset（Lindisf．）
cum　audisset　autem　ihesus　quod　iohannis　tradltus　esset（Aureus）
cum　audisset　autem　iesπs　quod　iohannis　traditus　esset（Rushw．）
4：18．
Ambulans　autem　iuxta　mare　Galilaeae（S’．∫erome’s）
Ambulans　autem　Jesus　juxta　mare　Galila）ae（Clemen〆5）
Ambulans　autem　iuxta　mare　galileae（Lindisf．）
ambulans　autem　iuxta　mare　galileae（Aureus）
Ambulans　autem　iesus　iuxta　mare　galileae（Recshw．）
　　　　　　　　　　　　　　　－
5：1
Uidens　autem　turbas　ascendit　in　montem（S’．∫ero〃te’5）
Videns　autertl　Jesus　turbas，　ascendit　in　montem（Cle規ent，s）
Uidens　autem　turbas　ascendit　in　montem（Lindisf）
Uidens　autem　iesus　turbas　ascendit　in　montem（Rzashw．）
（In　the　Codexみz〃eus　this　part　is　undecipherable）
5：9
quoniqm　ipsi丘lii　Dei　uocabuntur（St．　ferome’s）
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　　　quoniam五lii　Dei　vocabuntur（Clement’s）
　　　quoniam　iPsi　filii　dei　uocabuntur（Lindisf．）　　　　　　　　　　　　・
　　　quoniam　filii　dei　uocabuntur　（ノlureus）
　　　qnoniam　fiIii　dei　uocabuntur（Rushw。）
（c）Morphological　Differences．
1）2：22　　　・　　　　　　　．
　　　Audiens　autem　quia　Archelaus　regnaret　in．ludaea　pro　Herode　patre
　SUO（S’．〃ome’S）
　　　Audiens　autem　quod　Archelaus　regnaret　in　Judeea　pro　Herode，　patre
　　SUO（α9〃　ent’3）
　　　audiens　autem　quia　archelaus　regnaret　in　iudaea　pro　herode　patre　suo
　　（Lindisf．）
　　　audiens・・。　quod　archilaus　regnaret　in　iudea　pro　herode　patre、　suo
　　（Aureus）
　　　audiens　autern　quod　archilaus　regnaret　in　iudea　pro　herode　patre　suo
　　（Rushw．）
2）3：5
　　　eti　omnis　regio　circum　Iordanen（St．∫erome’s）
　　　et　omnis　regio　circa　Jordanem（Clemen〆s）　　　　　．　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．
　　　et　omnis　regio　circum　iordanem（Lindisf．）
　　　et　omnis　regio　circa　iordanen（Aureus）
　　　et　omnis　regio　circa　iordanen（Rushw．）
3）4：14
　　　ut　impleretur　quod　dictum　est　per　Esaiam　prophetam（Sムノerome’s）
　　　ut　adimpleretur　quod　dictum　est　per　Isaiam　prophetam（Clement’s）
　　　ut　impleretur　quod．　dictum　est　per　esaiam　prophetam（Lindisf．）
　　　ut　adinpleretur　quod　dictum　est　per　esaiam　propheta〃z　dicentem
　　（Aureus）
　　　ut　adinpleretur　quod　dictum　est　p．er　essaiam　profetam　dicentem
　　（Rushw。）
4）5：24
　　　et　uade，　prius　reconciliare　fratri　tuo　（St．ノerome’s）
　　　et　vade　prius　reconciliari　fratri　tuo　（Clement”s）
　　　et　uade　prius　reconciliare　fratri　tuo　（Lindisf．）
　　　．．．　de　prius　reconciliare　fratri　tuo　（At｛reus）
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　　et　uade　prius　reconcillari　fratri　tuo（Rushw．）
　5：28
　　Ego　autem　dico　uobis：quoniam　omnis　qui　uiderit　mulierem　ad　con－
cupiscendum　eam，　iam　moechatus　est　eam　in　corde　suo（St．　Jerome’s）
　　Ego　autem　dico　vobis，　quia　omnis，　qui　viderit　mulierem　ad　concupis－
cendum　eam，　jam　moechatus　est　eam　in　corde　suo（αθ〃zent’3）
　　ego　autem　dico　uobis　quoniam　omnis　qui　uiderit　mulirem　ad　concu－
piscendam　ea〃t　iam　moechatus　est　eam　in　corde　suo（Lindisf．）
　ego　aute〃冨dico　uobis’quia　omnis　qui　uiderit　mulierem　ad　consupis－
cendam　eam　iam　moechatu〃t　est　eam　in　corde　suo（Aureus）
　ego　autem　dico　uobis　quia　omnis　qui　uiderit　murirem　ad　concupiscen－
dam　eam　iam　mechatus　est　eam　in　corde　suo（、Rushw．）
　5：33
　Non　peierabis（St．ノero〃te’∫）
　Non　perjurabis（Clement’s）
　nOn　periurabiS　（Lindisア，）
　non　periurabis　（Aureus）
　non　periUrabiS　（1～ushw．）
　5：39
　in　dextera　maxilIa　tua（St．ノero〃le’s）
　in　dexteram　maxillarn　tuam（Clement’s）
　in　dextera　maxilla　tua（Lindi’sf．）
　in　dextera　maxilla　tua（Aureus）
　in　dexteram　maxillam　tuam（Rashw．）
　　（Or　should　we　read　the　phrase　as‘in　dextera〃t　maxilIa〃z　tua〃zs　in｝
the　Codex　Aureus？）
）8
（d）
??
5：46
Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt（St．ノ2rome’s）
Si　enim　diligitis　eos　qui　vos　diligunt（Clement’s）
Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt（Lindisf．）
si　enim　diligitis　eos　qui　uos　diligunt（Aureus）
Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt（Rushw．）
　Syntactic　Differences．
2：19
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ecce　apPar11it　angelus　Domini　in　somnis　Ioseph（St．ノerome’s）
ecce　angelus　Domini　apParuit　in　somnis　Joseph（Clement’s）
ecce　apParuit　angelus　domini　in　somnis　ioseph　（Lindisノ．）
ecce　apParuit　angelus　domini　in　somnis　ioseph（Aureus）
ecce　angelus　domini　apparauit　in　somnis　ioseph（Rushw．）
3二6
et　baptizabantur　in　Iordane　ab　eo　con丘tentes　peccata　sua（St．ノerome’li）
Et　baptizabantur　ab　eo　in　Jordane，　confitentes　peccata　sua（Clement’s）
et　baptizabantur　in　iordane　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（Lindisf．）
et　baptizabantur　in　iordanen　ab　eo　con丘tentes　peccata　sua　（Aureus）
cOn丘tentes　peccata　Sua　（1～ushtv．）
3；11
Ego　quidem　uos　baptizQ　in　aqua　in　paenitentiam（St．∫erome’5）
Ego　quidem　baptizo　vos　in　aqua　in　peenitentiam（Clement・s）
Ego　quidem　baptizo　uos　in　aqua　in　paenitentiam（Lindisf．）
Ego　qvidem　baptizo　uos　in　aqua　in　paenitentiam（．4ureus）
Ego　quidem　baptiszo　uos　in　aqua　in　penitentiam（Rushw．）
4：9
Haec　tibi　omnia　dabo（St．∫erome’s）
Heec　omnia　tibi　dabo（Clement’s）
haec　tibi　omnia　dabo（Lindisf．）
haec　tibi　omnia　dabo（Aareats）
haec　omnia　tibi　dabo（Rushw．）
5：16
ut　uideant　uestra　bona　opera　（St．∫erome’s）
ut　videant　opera　vestra　bona　（Clement’s）
ut　uideant　uestra　bona　opera　（Lindisf．）
ut　uideant　opera　uestra　bona　（Aureus）
ut　uideant　uestra　bona　opera　（Rushw．）
Additions．
　　1．　Four　variant　passages　are　quoted　from　the　Rushzvorth　Gospel
in　p．13．　They　are　counted　out　in　comparing　Latin　versions，　be・
cause　they，　at　least　three　of　them，　seemed　to　be　absolutely　due　t6
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the　carelessness　of　the　scribe　withollt　anything　to　do　with
the　descents　of　the　manuscripts．　But　the　quotation　frorh　5：44　may
be　taken　into　account　in　comparing　versions，
　2．　The　example　from　the　Rushwortlz　Gospel　found　under　the
heading　of　A（a）6in　Appendix　I　has　est，　which　we　cannot　find
in、．the　parallel　place　of　any　other　version　examined　here．　We　put
the　differnce　out　of　consideration，　becヨuse　it　would　cause　no　dif－
ference　in　the　OE　paralle1．
　3．　In　Appendix　III　the　items　1），3）and　5）of（c）should　fall
under　the　heading　of　（a）．
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